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INTRODUCCIÓN
Para  efectos  de  responder  al  requisito  de  grado  de  la  Especialización  en 
Evaluación  de  Programas  e  Instituciones  sociales,  que ofrecen  la  Facultad  de 
Educación y la de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia,  y de aportar 
a la comunidad educativa un insumo de información y un proceso metodológico 
que genere sensibilidad y motivación hacia el logro de la calidad en educación 
desde  la  implementación  de  la  cultura  de  la  evaluación,  se  presenta  en  este 
trabajo,  el  resultado  de  la  evaluación  del  Direccionamiento  Estratégico  como 
componente  de  la  Gestión  Directiva  en  la  Institución   Educativa  el  Playón del 
municipio de Medellín.
En este sentido, y con la intención de soportar  la validez de este proceso, se 
considera de gran importancia retomar la justificación misma de la Especialización 
como soporte básico del presente trabajo de monografía:
“El Programa surge como  necesidad para evaluar programas 
sociales gubernamentales y no gubernamentales, orientados a 
reducir  la  pobreza,  desarrollar  las  comunidades  y  en  última 
instancia mejorar la calidad de vida de las personas.
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Todas las instituciones sociales requieren proveer pruebas de 
su legitimidad y eficiencia en orden a justificar socialmente su 
continuidad.
Es cada vez más claro que gran parte de la inversión social en 
educación,  salud pública,  empleo,  desarrollo  urbano,  etc.,  no 
están alcanzando las metas esperadas, lo que exige, reconocer 
sus causas.
Como los recursos son escasos y ante el requerimiento de la 
máxima  eficiencia  en  la  inversión,  es  necesario  re-examinar 
esta multitud de programas sociales y concentrar los recursos 
sobre  programas  que  evidencian  resultados,  allí  donde  las 
necesidades sean más grandes”1.
Igualmente,  es  importante  anotar  que  la  Especialización  en  Evaluación  de 
Instituciones y Programas Sociales hizo énfasis en las Instituciones educativas por 
estar  enmarcada en el  contexto  de  la  Facultad de Educación  y  porque en su 
mayoría, los participantes en este proceso se desempeñan en el sector educativo.
El objetivo general  de la especialización indica la meta macro que se propuso 
alcanzar: “formar un especialista que, aplicando la investigación evaluativa como 
método  de  evaluación,  haga  más  preciso  y  concreto  el  proceso  de juzgar  un 
Programa, una institución o un sistema”; este objetivo se concreta en la presente 
monografía. 
1
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AVANZADA. Programa de Especialización en Evaluación de 
Programas e Instituciones Sociales. Facultad de Educación. Universidad de Antioquia. Medellín, 
2005
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También, es oportuno plantear que esta evaluación se desarrolla en el marco del 
convenio entre la Universidad de Antioquia y el municipio de Medellín, el cual tuvo 
como objeto la Interventoría del contrato realizado por el municipio de Medellín, 
con instituciones educativas privadas para ofrecer el  Programa de Cobertura e 
Inclusión. El hecho de participar en este convenio hizo posible el desarrollo de 
esta evaluación, lo cual constituye un aporte adicional al componente de extensión 
de la Universidad de Antioquia. 
De otra parte, el proceso que se desarrolló y del cual se da cuenta en  este texto, 
pasó por las siguientes etapas: en primer lugar, una fase de construcción teórica y 
conceptual, en la que se determinó el objeto de evaluación, se construyeron los 
objetivos y el marco de referencia con todos sus componentes. Posteriormente, se 
adoptó un diseño metodológico, el cual orientó la determinación de los aspectos y 
componentes que constituyen el objeto a evaluar. Se procedió luego al diseño y 
validación  de  los  instrumentos  de  recolección  de  información  y  a  su 
correspondiente aplicación dentro de lo que se conoce como trabajo de campo: 
esto implicó la aplicación de la encuesta, el desarrollo de la entrevista y la revisión 
documental. Finalmente, se realiza el proceso de análisis e interpretación de la 
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información para luego entrar en la fase de construcción del plan de mejora y del 
plan de acción que se aporta a la comunidad educativa evaluada.
1.    OBJETO DE EVALUACIÓN
Evaluación  del  direccionamiento  estratégico  como  componente  de  la  Gestión 
Directiva en la Institución Educativa “El Playón”,  la cual ofrece el  Programa de 
Cobertura e Inclusión del municipio de Medellín, durante el año 2005.
Este objeto de evaluación ha sido delimitado para efectos de lograr el  objetivo 
propio  de  la  monografía.  En  este  sentido,  se  tuvieron  en  cuenta  variables 
determinantes  como  el  tiempo  disponible  para  el  desarrollo  del  proceso,  el 
contexto del Programa y de la Institución y que se cumpliera con los objetivos de 
la Especialización sin dejar de lado la rigurosidad metodológica requerida.
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Por esto, se propone a través del siguiente cuadro, una visualización más amplia 
del objeto de evaluación desde sus elementos, aspectos, indicadores, Fuentes y 
criterios.
COMPONENTE Y/O VARIABLE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
ELEMENTOS   ASPECTOS INDICADORES FUENTES CRITERIOS
HORIZONTE 
INSTITUCION
AL
• Políticas
• Misión
• Visión
• Valores
• Objetivos
• Nivel de 
apropiación de 
Misión y la 
Visión
• Coherencia de la 
Misión, Visión y 
Valores con el 
marco 
conceptual del 
PEI
• Proyección y 
definición de 
oportunidades
• Directivos 
• Docentes
• Estudiantes
• Padres de 
familia
• Manual de 
Convivencia
• -PEI
Pertinencia
Flexibilidad
Integridad
Identidad
Autonomía
Coherencia
Efectividad
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ESTRUCTUR
A 
ORGANIZACI
ONAL
• Gobierno 
Escolar
• Manual de 
Convivenci
a
• Carta 
Organizaci
onal
• Conformación 
del Gobierno 
Escolar
• Existencia de 
Manual de 
Convivencia
• Niveles de 
participación 
democrática en 
la toma de 
Decisiones
• Calidad en los 
procesos 
comunicativos
• Directivos 
• Docentes
• Estudiantes
• Padres de 
familia
• Manual de 
Convivencia
• PEI
• Gobierno 
Escolar
Pertinencia
Flexibilidad
Integridad
Identidad
Autonomía
Coherencia
Efectividad
El  elemento  HORIZONTE  INSTITUCIONAL  incluye  aspectos  como:  políticas, 
misión,  visión,  valores  y  objetivos,  con  sus  respectivos  indicadores,  nivel  de 
apropiación de misión y la visión, coherencia de la misión, visión y valores con el 
marco conceptual del PEI y proyección y definición de oportunidades.
El  elemento  ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL,  incluye  aspectos  como: 
Gobierno  Escolar,  funciones,  competencias,  Manual  de  Convivencia   y  Carta 
Organizacional;  estableciendo  indicadores  como,  conformación  del  gobierno 
escolar, existencia de Manual de Funciones,  niveles de participación democrática 
en la toma de decisiones y calidad en los procesos comunicativos.
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Las fuentes seleccionadas para los las dos variables son las siguientes: docentes, 
personal administrativo, estudiantes, padres de familia, manual de Convivencia y 
por  supuestos  el  PEI.  Con  criterios  como  pertinencia,  flexibilidad,  integridad, 
identidad, autonomía, coherencia y efectividad.
2.    OBJETIVOS DE EVALUACIÓN
• Verificar  el  grado  de  apropiación  del  direccionamiento  estratégico  en  lo 
relacionado con el  Horizonte Institucional:  políticas, misión, visión, valores y 
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objetivos,  entre  los  y  las  integrantes  de  la  Comunidad  Educativa  de  la 
Institución Educativa “El Playón”.
• Identificar  el  nivel  de  coherencia  del  Direccionamiento  Estratégico  con  el 
Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa “El Playón”.
• Evaluar la consistencia de la Carta Organizacional en relación con la filosofía 
institucional de la Institución Educativa “El Playón”.
• Valorar el nivel de coherencia de la toma de decisiones del Gobierno Escolar 
con la visión y misión institucional de la Institución Educativa “El Playón”.
• Evaluar  la  contribución  del  Direccionamiento  Estratégico  al  logro  del  Clima 
Institucional  basado  en  el  empoderamiento  y  en  la  sana  interacción  en  la 
Institución Educativa “El Playón”.
3.    MARCO REFERENCIAL
3.1  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA:
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Son  cuatro  los  grandes  hitos  históricos  que  anteceden  a  la  consolidación  del 
Programa de Cobertura en educación en nuestro contexto. La mirada sucinta de 
ellos  nos  permite  obtener  un  panorama  general  de  la  política  pública  en  el 
contexto  de  la  universalización  de  la  educación  y  del  desarrollo  del  mandato 
constitucional del “Derecho a la Educación”.
Por tal razón, en el numeral siguiente se realiza una presentación general de esos 
momentos  significativos  en  el  contexto  mundial,  nacional,  departamental, 
municipal e institucional.
3.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROGRAMA
El rastreo de los antecedentes históricos del Programa en esencia, contribuyen a 
su reconocimiento y su valoración como posibilidad de comprender el horizonte 
desde el cual fue diseñado y en el cual se justifica, se enmarca y se soporta. Esto 
permite valorar la solidez de su teoría, verificar la pertinencia de los objetivos y 
determinar la coherencia de su estructura teórica con las actividades programadas 
y los productos a alcanzar.
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En  este  caso,  este  esquema  es  aplicado  al  programa  de  Ampliación  de  la 
Cobertura que en el Plan de Gobierno del Municipio de Medellín, para el actual 
período, ha recibido el nombre de  Programa de Acceso e Inclusión para los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Por esta razón, se realiza un recorrido por el desarrollo teórico de este concepto a 
través de las políticas educativas en el contexto mundial para desembocar en el 
ámbito local.
El Programa de Ampliación de Cobertura tiene su origen lejano en la concepción 
funcionalista de la relación educación - empleo -  ascenso en el estatus social y 
laboral.  Básicamente,  la  teoría  del  desarrollo  técno -   económico y  del  capital 
humano que desde los años cincuenta promovió la expansión de la educación, al 
constituirse ésta como el factor que proporciona desarrollo económico.
En  el  contexto  internacional,  durante  la  década  del  sesenta  y  el  setenta  se 
plantean iniciativas para expandir el sistema educativo y lograr la universalización 
de la educación. Tal concepción fue criticada por muchos sectores intelectuales 
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por no profundizar en el concepto de educación y de escuela como escenario de 
discriminación,  de acentuación de  la  división  del  trabajo y  por  no considerarla 
como espacio del conflicto, la diversidad y la multiculturalidad. 
De  todos  modos,  organismos  internacionales  como  la  UNESCO,  después  de 
diversas  evaluaciones  sobre  el  estado  de  la  educación  en  el  contexto  de  los 
países  subdesarrollados  presentaron  recomendaciones  sobre  expansión  de  la 
oferta  educativa  y  la  búsqueda  de  la  universalización  de  la  educación  como 
condición para el desarrollo social e individual. Es en este punto donde se originan 
políticas educativas que intentan establecer,  dentro de los gobiernos de turno, 
planes para garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental del 
ser humano. 
En Colombia, se alcanza a cristalizar este Proyecto con la Constitución Política de 
1991, que en su artículo 67, determina el derecho a la educación gratuita. Desde 
este momento, los distintos gobiernos  han visto en el Programa de Ampliación de 
Cobertura  un  mecanismo  que  facilita  el  cumplimento  de  esta  responsabilidad 
constitucional.
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Sin  embargo,  la  capacidad  del  Ministerio  de  Educación  y  de  los  organismos 
gubernamentales de orden local y regional, ha sido insuficiente para asegurar el 
mantenimiento de la cobertura total en el acceso a la educación, en condiciones 
de verdadera calidad. 
Los planes educativos de la  década de los noventa,  hasta hoy,  han realizado 
especial  énfasis  en  este  tema.  Entre  estos,  cabe destacar  lo  planteado  en el 
Programa de Gobierno "El Salto Social"2:
El  Programa  de  Ampliación  de  Cobertura  es  un  tema  manifiesto  y  de  vital 
importancia  dentro  del  programa  de  gobierno  del  presidente  Ernesto  Samper 
Pizano,  el  cual  se  propuso  para  el  período  1994  -  1998.  Este  programa  se 
denominó "El Salto Educativo".  Parte de la exposición del  diagnóstico sobre el 
estado del  sector  educativo;  allí  se muestra el  estado del  gasto público y  sus 
porcentajes respecto del gasto educativo en el que se plantea que sigue siendo 
muy bajo el gasto en educación con respecto al producto interno bruto, lo cual 
genera problemas de equidad.
2
 Tomado  de:  PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA.  DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE 
PLANEACIÓN. Las Políticas del Salto Social. Documentos COMPES. Agosto de 1995 - junio de 
1995. Tomo I.
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Dentro  de  este  diagnóstico,  se  manifiesta  que  si  se  amplía  la  cobertura  en 
educación, los efectos redistributivos del gasto serán más equitativos, pues hasta 
ese momento el bajo gasto ya mencionado no repercutía en aumento en las tasas 
de cobertura.
Igualmente, el diagnóstico sobre educación básica evidencia una baja cobertura: 
...el  objetivo  de  una  educación  básica  universal,  consagrado  en  la 
Constitución Política de 1991, dista todavía mucho de ser una realidad. 
En la actualidad la cobertura neta de la educación primaria es del 85 % 
y aunque persisten problemas de acceso a este nivel, la dificultad más 
grave  es  la  inadecuada  retención  del  estudiante  en  el  sistema, 
particularmente para los niños de familias de bajos ingresos. Por otra 
parte, 2.4 millones de niños y jóvenes entre 12 y 17 años de edad no 
están escolarizados,  siendo la  cobertura  de la  educación  secundaria 
especialmente baja en las zonas rurales y en los grupos de población 
de menores ingresos.3
En este sentido, se plantea también que el  aumento de la cobertura ha tenido 
otras dificultades asociadas con debilidades del sistema interno; especialmente la 
alta tasa de repitencia y deserción escolar:
3
 Idem, pág. 59. Citado de El Plan de Fomento para la Educación en Zonas Rurales, el Plan de 
Universalización de la Educación Primaria y el Plan de Ampliación y Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación Secundaria (Paces). 
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De cien  niños  que  inician  el  primer  grado  de  primaria,  60  terminan 
quinto grado y solo 40 de ellos lo hacen en cinco años. Las altas tasas 
de repitencia (25.5 % en el primer grado) se traducen, a su vez, en una 
tasa de deserción escolar cercana al 35 % en los tres primeros años. 
Asimismo, de cada cien niños que entran a primer grado, únicamente 
30 culminan la educación básica (1º a 9º grados) y de ellos solo siete lo 
hacen sin repetir año4
Siendo este el panorama, el “Salto Educativo” propuso un objetivo y una estrategia 
para intervenir la problemática crítica del sistema educativo: "Elevar el promedio 
de  escolaridad  de  los  colombianos,  buscando  que  todos  los  estudiantes  que 
ingresen a la educación permanezcan en el sistema por lo menos hasta el grado 
9º"5. Esto implica mejorar la retención y la promoción de los estudiantes, elevar la 
calidad de la educación y crear 300.000 cupos nuevos en preescolar y 600.000 en 
básica secundaria.
Este objetivo permitiría ampliar la frontera educativa a miles de niños y jóvenes 
que se encuentran por fuera del sistema y elevar el promedio de escolaridad. 
Como se puede apreciar, este objetivo es contundente en relación con la fuerza 
que se le busca dar al  Programa de Ampliación de Cobertura y su significado 
4
 Idem, pág. 59
5
 Idem, pág. 62
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primordial en el plan de gobierno enunciado; es más, se planteaba que para el año 
1998 debían haber ingresado al grado 9º 483.000 estudiantes, esto es, 132.000 
adicionales.
Durante el período de gobierno 98  - 2002, se agilizaron reformas al sistema de 
financiación de la  educación y fue en ese aspecto en el  que se profundizó la 
llamada contratación del servicio público de la educación con particulares. Esto se 
concreta con la expedición de la Ley 715 de 2001, que hoy sirve de marco jurídico 
para el desarrollo de los programas de cobertura en toda la nación.
Esta estrategia permite enfrentar el problema de acceso a la educación pues con 
la infraestructura y el  recurso humano especialmente de docentes en el  sector 
oficial, no ha sido posible cubrir las necesidades derivadas del mismo. 
Por tal razón se han implementado políticas de ampliación de cobertura mediante 
la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. Y con la ley 715 de 
2001 se amplía la posibilidad de oferta a través de entidades privadas con amplia 
trayectoria  y  experiencia  en  el  sector  educativo  en  lo  que  se  ha  denominado 
prestación del servicio educativo contratado.
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LA COBERTURA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2002 – 2006:
En el actual gobierno la Cobertura ha sido ubicada como una de las tres líneas del 
Sector  Educación  dentro  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo,   denominado  "La 
Revolución  Educativa"  y  que  está  acompañada  de  las  líneas  de  Calidad  y 
Eficiencia. Este plan tiene como objetivo crear 1.5 millones de cupos escolares. 
Esta meta del actual gobierno ha estimulado y promovido la contratación de la 
cobertura para el logro de los cupos propuestos.
De esta manera,  se da cuenta de los cuatro grandes hitos históricos que han 
marcado la  evolución hacia la  ampliación  de la  cobertura en educación y que 
forman parte de la esencia y la identidad del programa que ofrece el municipio de 
Medellín  y  del  cual  se  presenta  la  evaluación  de  su  componente  de 
direccionamiento estratégico en una de las instituciones que lo ofrecen
También es importante anotar que la Institución Educativa Fe y Alegría del Playón 
participa como contratista del municipio de Medellín en el Programa de Ampliación 
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de Cobertura Educativa y ha venido  consolidando su Proyecto Educativo de tal 
manera  que  sea  coherente  con  los  objetivos  y  metas  del  Plan  Educativo  del 
municipio de Medellín y en especial con la filosofía del Programa de Ampliación de 
Cobertura Educativa.
3.1.2 ANTECEDENTES LEGALES 
El  Programa  de  Ampliación  de  cobertura  se  soporta  en  el  Artículo  67  de  la 
Constitución política de 1991 que habla sobre el derecho a la educación, en la ley 
115 de 1994, y específicamente en la ley 715 de 2001 en los artículos 9 y 27, en 
los que se garantiza el  acceso a la educación mediante la Cobertura con dos 
alternativas posibles:
Cobertura Oficial: la que ofrece el Estado por medio de Instituciones de Educación 
con docentes pagados con el Sistema General de Participaciones.
Cobertura Contratada: la que ofrece el Estado a través de entidades particulares 
sin ánimo de lucro o con instituciones de carácter privado que garanticen amplia 
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trayectoria  y  experiencia  en  la  prestación  del  servicio  educativo,  con  quienes 
realiza contratos en los cuales se paga por alumno matriculado.
Como se puede apreciar, la cobertura educativa es una Política de Estado y se 
cristaliza sobre el soporte de una ley de la república, la ley 715 de 2001 que a su 
vez se desarrolla a través del decreto nacional 4313 de 2004, el cual reglamenta el 
proceso de contratación del servicio público educativo.
Otras normas que se deben tener en cuenta son: Decreto 777 de 1992, Ley 80 de 
1993;  Ley 115 de 1994; Decreto 1860 de 1994; Ley 715 de 2001; Decreto 1528 
de 2003; Decreto 3020 de 2003; Acuerdos del Concejo Municipal de Medellín: 
Acuerdo 12 de  2001;  Acuerdo 36  de 2001  y  demás normas reglamentarias  y 
vigentes sobre la materia, hacen parte integrante para todos los efectos legales de 
los  presentes  términos  de  referencia,  y  del  contrato  que  se  celebre  con  el 
proponente a quien se le adjudique esta contratación6.
6
 TERMINOS DE REFERENCIA. Contratación del Servicio Educativo - Ampliación 
de  Cobertura  -  para  algunos  establecimientos  educativos  de  propiedad  de 
proponente. Municipio de Medellín. Secretaria de Educación
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Es importante recalcar que la Institución Educativa Fe y Alegría del Playón se rige 
por esta normatividad, y que en cumplimiento de la misma y de su objeto, presta el 
servicio público educativo contratado en los términos del decreto 4313 de 2004 y 
demás normas establecidas para el efecto.
 
3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA Y DE LA INSTITUCIÓN:
3.2.1  OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE COBERTURA
Con  la  Cobertura  se  persigue  el  acceso  universal  a  la  Educación  con 
Equidad, con condiciones que permitan la permanencia  y la promoción de 
la  persona  en  sus  dimensiones  física,  cognitiva,  valorativa,  social  y 
productiva.
Ofrecer una educación con calidad, entendiendo por calidad, como la forma 
de aproximación, al conocimiento, la valoración del otro y sus diferencias, la 
posibilidad de decisión y la capacidad de compromiso de un proyecto del 
que se es partícipe.
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Descentralizar los programas educativos en las entidades territoriales en 
busca  de  una  mayor  eficiencia  en  el  servicio,  una  mejor  programación 
curricular de acuerdo con las necesidades locales y un mayor control por 
parte de la comunidad educativa.
Garantizar el adecuado cubrimiento al servicio y asegurar a los menores las 
condiciones para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Asegurar la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de construir 
una democracia participativa. La Universalización de la escuela básica en 
calidad y cobertura
3.2.2  OBJETIVOS INSTITUCIONALES
• Promover la formación de hombres y mujeres nuevos, concientes de sus 
potencialidades y de la realidad que los rodea, abiertos a la trascendencia, 
agentes de cambio y protagonistas de su propio desarrollo.
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• Contribuir a la creación de una nueva sociedad en la que sus estructuras 
hagan posible el compromiso de una Fe Cristiana en obras de amor y de 
justicia.
3.2.3  FILOSOFÍA DEL PROGRAMA
3.2.3.1  VISIÓN
En el 2015 El Programa de Cobertura e Inclusión del Municipio de Medellín, 
será modelo en la prestación del servicio educativo con calidad en el contexto 
regional y nacional; atendiendo a la normatividad establecida y garantizando el 
acceso a la educación como derecho fundamental, en condiciones de equidad, 
a la población más vulnerable.
3.2.3.2  MISIÓN
El Programa de Cobertura e Inclusión del Municipio de Medellín tiene como 
misión fundamental la de contribuir al cumplimiento del Derecho Constitucional 
a la Educación consagrado en el artículo 61 de la Carta Política. 
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También,  generar oportunidad de acceso a la educación en condiciones de 
igualdad, celeridad y calidad, especialmente a poblaciones que, por distintas 
razones, han quedado por fuera de la cobertura oficial en educación. 
Ello implica que el servicio que se ofrece a través de Instituciones Educativas 
con  amplia  trayectoria  y  reconocida  idoneidad  en  el  sector,  propicien  una 
formación  integral  de  calidad  desde  la  puesta  en  marcha  de  Proyectos 
Educativos Institucionales consolidados en todos sus componentes.
Para el logro de su misión, el Municipio de Medellín a través de Secretaría de 
Educación vigila, controla y evalúa permanentemente el servicio ofrecido por 
las Instituciones contratadas para tal efecto, con el fin de que cumplan con lo 
pactado en los términos de referencia de la contratación y sean fieles a la 
normatividad existente en materia de educación; Constitución Política de 1991, 
Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y normas reglamentarias.
3.2.4 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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3.2.4.1 Misión 
Formar integralmente a hombres y mujeres a través de un proceso pedagógico 
que les permita ser capaces de actuar en un contexto determinado, logrando la 
transformación de sí mismo, su entorno y el ambiente a partir de habilidades y 
tendencias  que  lo  conduzcan  al  éxito  y  a  la  felicidad.   Inspirados  en  la 
participación, la justicia y la solidaridad. 
3.2.4.2 Visión
En el 2010 la institución será una familia educadora, formando hombres y mujeres 
competentes para afrontar con responsabilidad y calidad los retos de la sociedad, 
capaces de incidir en el desarrollo y transformación de su  entorno para beneficio 
suyo y el de los demás.
3.2.4.3 Valores o principios
El Colegio Fe y Alegría está ubicado en el barrio El Playón de los Comuneros, en 
la zona nororiental de la ciudad de Medellín; atendiendo los  niveles los niveles de 
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básica  secundaria  y  media  académica,  con  especialidades  en  construcción, 
administración  e  informática  (reparación  y  mantenimiento  de  computadores, 
cableado y redes).  Sus estudios están aprobados por Resolución Nº 1909 – 25 
Feb /2000 – 8615-1 Nov / 2001.
El Padre José María Vélez, fundador de Fe y Alegría, en su testamento espiritual 
expresa el 31 de Marzo de 1980,  el  ideal de una formación integral así: “Estoy 
pensando  en  vosotros,  en  los  que  vendrán.  Pensando  en  flores  que  alegran 
vuestras existencias al  perfumar vuestros corazones.  Ordenando árboles cuya 
piedad podría cubrir mi tumba  formando bosques que se abrazarán en la montaña 
transformándola en santuario de paz, de poder y de armonía...”7
El Colegio Fe y Alegría El Playón, que se propone una formación integral, quiere 
facilitar la vida de comunidad y favorecer la formación de un ambiente de libertad, 
requiriendo de un código de convivencia, atendiendo al artículo 87 de la  Ley 115 
del  94,  que  establece  pautas  de  comportamiento  que  lleven  a  la  persona  a 
regularse a sí misma haciendo uso progresivo de su autonomía.
7
 Institución Educativa Fe y Alegría. Proyecto Educativo Institucional. 2006
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Para la del Manual de Convivencia el Colegio El Playón,  ha partido del contexto 
social  de los estudiantes y se quiere que en un clima de respeto, confianza y 
participación, se analicen las  acciones que ayuden a  la comunidad educativa a 
orientar adecuadamente sus dificultades.
El  colegio  Fe  y  Alegría  El  Playón  facilita  la  orientación  de  las  fuerzas  que 
condicionan social y culturalmente el desarrollo existencial de cada educando y 
permite  la  reflexión  crítica,  utilizando  una  escala  de  valores  en  función  del 
bienestar integral de al persona humana.
El educar en una sociedad violenta coloca a todos ante una gran responsabilidad y 
con base en lo anterior, nuestro colegio asume los siguientes principios que le dan 
su identidad:
• Una educación en el cambio y para el cambio.
• Una educación Evangelizadora.
• La educación como proceso innovador.
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• Nuestro  compromiso  de  Educación  Popular,  reforzando  la  educación: 
Integral, crítica, comprometida y comunitaria.  Estos elementos constituyen 
la columna vertebral del Movimiento Fe y Alegría.
• La formación en y para la libertad, apoyada en el diálogo, la participación y 
la concertación.
• El  cuidado y defensa del medio ambiente y de los elementos que propician 
la vida.
• Práctica del deporte y la sana recreación.
• Ambiente humano adecuado en la concertación y convivencia educativa a 
nivel:  físico,  afectivo,  pedagógico,  social  y  familiar   proyectado  a  la 
comunidad.
3.2.5 EL PROGRAMA DE COBERTURA E INCLUSIÓN EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE 
Y ALEGRÍA DEL PLAYÓN. 
La Institución Educativa Fe y Alegría  del  Playón participa como contratista  del 
municipio  de  Medellín  en  el  Programa  de  Ampliación  de  Cobertura  Educativa 
desde el año 2002. Durante este espacio de tiempo ha venido consolidando su 
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Proyecto Educativo de tal manera que sea coherente con los objetivos y metas del 
Plan  Educativo  del  municipio  de  Medellín  y  en  especial  con  la  filosofía  del 
Programa de Ampliación de Cobertura Educativa.
Como  contratista  estatal,  la  Institución  ha  cumplido  con  todos  los  
requerimientos propios de la normatividad que la rige; la Ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios; en especial el decreto 4313 de 2004. En este sentido, al 
cumplir con los requisitos indicados en dicha normatividad, en la actualidad integra 
el Banco de Oferentes del Municipio de Medellín 
Así, con la experiencia comprobada en sector educativo y con el cumplimiento de 
los requisitos legales; un Proyecto Educativo pertinente y una infraestructura física 
y financiera, se desarrolla el Programa de Ampliación de Cobertura ofrecido por el 
municipio de Medellín en un contexto con dificultades de tipos socio-económico, 
pero con una gran riqueza cultural.
3.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL
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En el proceso de investigación evaluativa es fundamental la precisión conceptual y 
teórica  que  le  da  sentido  al  proceso  y  que  permite  determinar  los  referentes 
válidos desde los cuales se plantea tanto el  proceso como la obtención de los 
resultados.
De  igual  manera,  la  configuración  de  un  marco  conceptual  permite  tener  un 
horizonte claro de orientación para efectos de la caracterización, en su contexto, 
del objeto a evaluar.
Para  tal  efecto,  dentro  del  objeto  a  evaluar  es  importante  la  precisión  de  los 
conceptos que lo enmarcan y lo integran; en este caso La Gestión Institucional, la 
Gestión Directiva, El Direccionamiento Estratégico, La planeación, los sistemas de 
comunicación, la carta organizacional y el Manual de Convivencia:
3.3.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
HORIZONTE INSTITUCIONAL
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La institución planifica estratégicamente su proyecto educativo determinando los 
componentes que la identifican y en especial aquellos que le posibilitan encontrar 
su norte. El horizonte Institucional le permite reconocer anticipadamente el camino 
a seguir para alcanzar las metas trazadas. Tener claro el horizonte implica tener al 
frente su ser, su que hacer y sus metas; misión, visión, objetivos. 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
La  gestión  institucional  se  erige  como  una  nueva  forma  de  ver  la  Institución 
Educativa, a través de la acción que la moviliza hacia el logro de sus propósitos, y 
desarrolla su capacidad para articular los procesos internos y concentrar todos sus 
esfuerzos hacia el cumplimiento de las metas. 
GESTIÓN DIRECTIVA 
 La  Gestión  Directiva  tiene como ámbito  de  acción  la  institución  educativa  en 
su  conjunto. Esta se concreta en la organización, diseño, desarrollo y evaluación 
de una cultura escolar propia, en el marco de la política educativa vigente. Con el 
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liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta estratégicamente hacia 
el cumplimiento  de su misión y visión. 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Trabaja todos aquellos elementos de orientación y política institucional, filosofía y 
estilo de gestión. Define procesos de conformación y organización del equipo de 
gestión  institucional;  funciones,  roles,  competencias  y  perfiles  del  rector  y 
coordinadores;  organigramas  y  estructuras  para  la  gestión  directiva  en  la 
institución, en las sedes y en las jornadas; procesos de relación y participación del 
equipo de gestión en el gobierno escolar.  En síntesis, con el direccionamiento se 
establecen las políticas, los procesos y la organización que guían a la institución 
hacia los fines y propósitos acordados colegiadamente. 
LA PLANEACIÓN   
Tiene que ver  con los  procesos y procedimientos  que regulan la  adopción de 
estrategias relacionadas con la definición de indicadores, ejecución, seguimiento y 
evaluación  de  resultados  en  directivos,  docentes,  estudiantes  y  comunidad 
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educativa  en  general.  Procesos  institucionales  de  diseño,  ejecución  e 
implementación  del  Proyecto  Educativo  Institucional  y  Plan  de  Mejoramiento.  
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Es el establecimiento de políticas, procesos y medios de comunicación interna y 
externa que posibilitan la comunicación directa entre todos los miembros de la 
comunidad  educativa.  Sin  unos  sistemas  de  comunicación  adecuados,  se 
afectaría  el  trabajo  participativo,  adicionalmente,  la  Dirección  debe  ser  la  más 
decidida facilitadota de relaciones en toda la estructura organizacional. 
DESARROLLO DEL CLIMA INSTITUCIONAL 
Procesos y estrategias para promover desde el desempeño directivo los incentivos 
y las acciones de motivación y reconocimiento entre las personas de la institución. 
Es un esfuerzo libre e incesante de la gerencia que se vale de todos los recursos 
de la  organización con especialidad el  recurso humano a fin de hacer  creíble, 
sostenible y funcional a la organización en el tiempo. Dinamiza los procesos, crea 
un estilo y señala un norte desde la institucionalidad.
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CARTA ORGANIZACIONAL
Es el esquema estructurado de relaciones de poder y de canales de comunicación 
que  permiten  la  efectiva  toma  de  decisiones  y  el  mantenimiento  de  un  clima 
organizacional adecuado. 
Este esquema es adoptado por la institución e introyectado por toda la comunidad 
educativa para reconocer el nivel respectivo en el proceso de gestión.
GOBIERNO ESCOLAR
Es el órgano de máxima autoridad para la toma de decisiones en la Institución 
Educativa,  el  cual  está  conformado  por  representantes  de  la  Comunidad 
Educativa,  lo  cual  garantiza  el  ejercicio  de  la  democracia  participativa  en  la 
Institución.
El Gobierno Escolar  está integrado según lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 
115/94 y el Decreto 1860/94, por:
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* El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la   comunidad 
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.
* El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 
pedagógica del establecimiento.
*  El  Rector,  como  representante  legal  de  la  Institución  ante  las  autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 
MANUAL DE CONVIVENCIA
Es el conjunto de normas que regula las relaciones y las acciones en el contexto 
institucional; comprende derechos, deberes, prohibiciones, reglas sobre el debido 
proceso, orientaciones sobre la convivencia y la solución pacífica de los conflictos.
El Manual de Convivencia debe ser concebido como un mecanismo o estrategia 
pedagógica  que  garantiza  el  desarrollo  individual  y  las  sanas  relaciones 
interpersonales en la Comunidad Educativa.
3.4 PROSPECTIVA DEL PROGRAMA
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La  prospectiva  de  la  Cobertura  Educativa  se  enmarca  en  la  búsqueda  del 
cumplimiento  de  las  metas  trazadas   a  nivel  internacional,  nacional  y  local  e 
institucional, las cuales se concentran en la denominada Educación para Todos y 
de Calidad.
En el ámbito internacional el Programa de Cobertura espera cumplir unas metas 
bastante claras para ser alcanzadas al 2015, a través de las cuales, se analizan 
los  principales  problemas  y  desafíos  para  mejorar  la  educación,  para  que  los 
recursos invertidos  tengan un uso más  eficiente  y  mayor  impacto  en  logros  y 
aprendizajes educativos. 
En Colombia el  Programa de Cobertura impulsado por  el  Plan Decenal  (1995-
2006),  pretende  atender  tres  desafíos  fundamentales  como  son:  aumentar  la 
eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se traduzcan en mejores 
resultados; mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen a los 
más necesitados, igualmente consolidar un sistema de producción social para que 
la crisis económica no comprometa por completo las posibilidades futuras de los 
grupos vulnerables.
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En el Colegio Fe y Alegría del Playón se pretende dentro de la prestación del 
servicio  de Cobertura Educativa,  atender  de la  mejor  manera  las  solicitudes y 
requerimientos del proceso de Interventoría que realiza  la Alcaldía de Medellín 
con la Universidad de Antioquia, para la cual se intenta dar respuesta oportuna a 
los  requerimientos   de  la  Gestión  Directiva,  como  también  en  las  áreas  que 
requiera el proceso.  En este sentido, se atienden los requerimientos de  control de 
resultados para establecer en qué grado la institución logra sus objetivos y cumplir 
los planes,  programas y proyectos adoptados por  la institución en cuanto a la 
prestación  del  servicios  de  Cobertura  Educativa  y  el  control  de  gestión  para 
evaluar la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos; así 
mismo, la Institución Fe y Alegría permanece atenta a responder al  seguimiento 
que  se  realiza  al  manejo  de  los  recursos  humanos,  físicos,  logísticos  y 
pedagógicos  con  el  fin  de  garantizar  la  sostenibilidad  del  proceso  durante  el 
desarrollo de la interventoría,. Igualmente, se presentan informes  bimensualmente 
al auxiliar de campo en la Interventoría.
Adicionalmente, para el colegio el Playón la gestión directiva es el eslabón que 
une los demás componentes en la búsqueda de la eficacia y  el cumplimiento de 
sus funciones dentro del reconocimiento de las fortalezas; Sin embargo, no se 
pueden  dejar  de  lado  nuestras  falencias  para  implementar  los  planes  de 
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mejoramiento  continuos  con  la  participación  de  todos  sus  actores;  De  esta 
manera, se evidencia en la  gestión directiva el establecimiento de canales claros 
de comunicación y su planeación estratégica dando respuesta a los anhelos de la 
comunidad y los requerimientos del PEI.
4.  DISEÑO METODOLÓGICO
4.1 MODELO DE EVALUACIÓN
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Con el fin de llevar a cabo la Evaluación del direccionamiento estratégico como 
uno  de  los  principales  componentes  de  la  Gestión  Directiva,  en  la  Institución 
Educativa  “Fe  y  Alegría  del  Playón”,  que  ofrece  el  Programa  de  Cobertura  e 
Inclusión del municipio de Medellín, se partió de un modelo que buscó integrar la 
participación democrática, que fuera flexible, que involucrara a los interesados y 
que estuviera orientado al  mejoramiento continuo, como principios orientadores 
del objeto de evaluación; el cual a su vez actuara como posibilitador de pertinencia 
con el objeto a evaluar y que a su vez integrara unos procedimientos técnicos, 
sistemáticos  y  ordenados  que  ofrecieran  resultados  medibles,  a  partir  de  la 
determinación de variables o categorías con sus  respectivos indicadores. 
En tal sentido, al llevar a cabo la revisión de las diferentes teorías existentes y 
actualizadas de los enfoques y modelos de evaluación, se  tomo la decisión de 
implementar  el  modelo de evaluación por  empoderamiento (Feterman),  para el 
aspecto  cualitativo.  Este  modelo  está  enfocado  hacia  el  mejoramiento  de  las 
Instituciones Educativas.
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Adicionalmente, para el aspecto cuantitativo, se adoptó el modelo CIPPI (contexto, 
insumo,  proceso,  producto,  impacto)  de  Stufflebeam,  ambos  como  los  más 
pertinentes e integradores. 
Los  anteriores  modelos  son  coherentes  con  el  espíritu  de  la  interventoría  del 
Programa de Cobertura e Inclusión,  que realizó la  Universidad de Antioquia  a 
través de su Facultad de Educación,  en las instituciones que tuvieron contrato con 
el municipio de Medellín durante el año 2005.
En definitiva, se tuvo en cuenta la integración tanto del paradigma cualitativo como 
el  cuantitativo,  desde  la  perspectiva  de  la  integración  de  los  modelos  ya 
enunciados;  en  primer  lugar  el  modelo  de  evaluación  por  empoderamiento  de 
Fetterman;  ya  que  como  su  concepto  mismo  lo  indica  “es  un  proceso  de 
permanente “auto evaluación” que permite medir los procesos, redireccionar los 
planes  y estrategias, atendiendo así al mejoramiento continuo”8. 
8
 Evaluación por Empoderamiento - Feterman
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Igualmente,  el  modelo  de  Stufflebeam,  se  elige  para  complementar  la  parte 
cuantitativa del proceso; este modelo ayuda a ubicar el trabajo en el campo de 
normas,  métodos  y  conceptos  que  ofrecen  el  sustento  a  la  conceptualización 
dentro de la teoría de los procesos; esta evaluación no limita ni sujeta a objetivos, 
pues  ésta  se  circunscribe  a  lo  técnico  con  un  objeto  específico  “Ayudar  al 
mejoramiento y/o transformación del programa en términos de calidad, efectividad 
y eficiencia. Rendir cuentas del funcionamiento del programa a la sociedad.”9
4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La coherencia de los instrumentos de recolección de información con el enfoque 
de evaluación, permitió la recolección de información necesaria para determinar el 
estado y niveles de cada aspecto y sus respectivos elementos.
En tal sentido, dentro del enfoque denominado por empoderamiento el cual centra 
el objetivo de la evaluación en  el mejoramiento, se optó por aplicar dos técnicas 
fundamentales:  Entrevista  abierta  para  lo  cual  se  utilizó  una  guía  o  pauta  de 
entrevista  que  fue  aplicada  a  estudiantes  representantes  de  cada  uno  de  los 
9
 Modelos Clásicos de Evaluación Vs. Enfoques Modernos de Evaluación – CIPP de Stuffebeam
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grupos de la Institución, uno por grupo, y a 10 madres y padres de familia (ver 
anexo Nº 3 y 4).
Revisión Documental  para lo cual se utilizó un formato de análisis de contenido en 
el que se registraron los hallazgos en relación con el objeto a evaluar, aplicado al 
Proyecto Educativo Institucional,  al Manual de Convivencia y otros documentos 
como actas de reuniones del Consejo Directivo y del Consejo Académico 
Para recoger información más objetiva, medible y cuantificable se eligió la técnica 
de la encuesta, para lo cual se elaboró y aplicó un cuestionario estructurado a la 
totalidad de los docentes y directivos docentes de la Institución (Ver anexo N°  1). 
Este permitió encontrar niveles y porcentajes de desarrollo relacionados con los 
aspectos que conforman el objeto a evaluar.
4.3 FUENTES
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Se utilizaron dos tipos de fuentes para obtener la información requerida: Fuentes 
Primarias y Fuentes Secundarias:
4.3.1 FUENTES PRIMARIAS
Se  acudió  a  los  actores  institucionales:  aquellas  personas  que  viven  la 
cotidianidad  de  la  institución  ya  sea  por  su  desempeño  laboral  allí  o  por  ser 
usuarios de los servicios educativos que se ofrecen. En este caso se recurrió a 
Directivos  Docentes  y  Docentes  a  quienes  se  les  aplicó  un  cuestionario  de 
encuesta; y Estudiantes y Padres y Madres de Familia a quienes se les aplicó una 
entrevista en profundidad.
4.3.2 FUENTES SECUNDARIAS
Se optó por la revisión de los documentos que conservan la sistematización de la 
vida institucional; Manual de Convivencia, Proyecto Educativo Institucional, Actas 
de  Consejo  Directivo  y  de  Consejo  Académico,  Manuales  de  Funciones, 
Comunicaciones Internas y Externas.
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4.4 MUESTRA
Una Institución educativa que ofrece el Programa de Cobertura en los niveles de 
Educación  Básica  Secundaria  (150  estudiantes)  y  Educación  Media  (50 
estudiantes) en el Municipio de Medellín durante el 2005.
Se  recurrió  a  una  muestra  intencionada  de  directivos,  docentes,  estudiantes, 
padres de familia. Los criterios que orientaron la selección de la muestra son los 
siguientes:
La totalidad de directivos docentes por tener bajo su responsabilidad directa los 
procesos de gestión institucional.
La totalidad de los docentes porque conforman un grupo representativo que puede 
dar cuenta de las visiones que este estamento tiene sobre el objeto a evaluar. 
Los Padres y Madres de familia que se seleccionaron son los que integran el 
Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia, pues su reconocimiento 
del  contexto  institucional  les  permitía  hablar  con  más  propiedad  por  su 
compromiso institucional.
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Para los estudiantes se optó por  seleccionar  a  los integrantes del  Consejo de 
Estudiantes, al personero y al representante al consejo Directivo; también teniendo 
en cuenta su compromiso institucional y por su carácter de voceros representantes 
de este estamento.
Finalmente, es importante precisar que la muestra pudo ser ampliada de acuerdo 
con  el  rumbo  que  fue  tomando  el  proceso  de  recolección  de  información, 
especialmente  cuando  en  el  trabajo  de  campo  se  fueron  identificando  otros 
informantes representativos.
FUENTES
AUDIENCIA POBLACIÓN MUESTRA
Directivos Docentes 2 2
Docentes 16 16
Estudiantes 200 10
Madres  y  Padres  de 
Familia
400 5
Para facilitar la valoración de la información dentro del análisis, fue necesario la 
ponderación o calificación de cada uno de los aspectos que conforman el objeto 
de evaluación.
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Teniendo en cuenta que la ponderación hace referencia al valor intrínseco que se 
le quiere otorgar cada aspecto y/o elemento en el cual se desagrega, utilizando un 
porcentaje  para   representar  su  importancia  dentro  del  objeto  a  evaluar,  se 
consideró pertinente distribuir la ponderación de la siguiente manera:
De un 100 % que representa el objeto de evaluación se asigna:
ELEMENTO 1. HORIZONTE INSTITUCIONAL (40%)
Se  le  asigna  el  40%  al  Horizonte  Institucional,  ya  que  se  constituye  en  un 
elemento  fundamental  para  formulación  de  los  contenidos  filosóficos  y 
conceptuales que son el resultado de la fundamentación del Proyecto Educativo 
Institucional en coherencia con el contexto de la institución. 
ELEMENTO 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (60%)
A este elemento se le asigna el 60%, ya que cobra mucha importancia al evaluar 
la calidad en la educación dentro del Programa de Cobertura Educativa, puesto 
que es desde allí, donde se formulan las estrategias y se ven claramente definidos 
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los resultados – esperados- que deberán permitir a las instituciones  retroalimentar 
y/o reorientar planes, políticas y programas. 
5.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Un plan  de  análisis  sólido  parte  de  la  refinación  y  limpieza  de  la  información 
recabada luego de la aplicación de los instrumentos respectivos. En este sentido, 
la pregunta sobre ¿Qué hacer con la información encontrada? se resuelve a partir 
de la configuración de un plan sistemático que permita su adecuada clasificación.
Para tal efecto, es necesario tener en cuenta que el plan de análisis  debe  ser 
coherente  con  el  enfoque  de  evaluación,  con  los  elementos,  factores  e  
indicadores para poder dar cuenta del estado del objeto de evaluación.
Por tanto, para el análisis de la información recabada en la evaluación realizada 
tomamos en cuenta los siguientes aspectos:
1. Para  analizar  la  información  recogida  con  instrumentos  cuantitativos; 
producto  de  la  aplicación  del  cuestionario  estructurado,  se  realizó  un 
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análisis de variables simple en el que se pudo identificar el estado natural 
de cada una de ellas. Luego, se procedió a la realización de un análisis 
multivariado en el que se cruzó la información  por pares de variables según 
se requirió. 
2. Para analizar la información recogida por medio del instrumento cualitativo, 
para este caso la entrevista abierta a estudiantes y padres y madres de 
familia,  se  procedió  a  la  clasificación  según  categorías  emergentes.  La 
información que no alcanzó a ser clasificada se analizó en profundidad para 
verificar la posibilidad de construir una categoría emergente.
3. En cuanto a la  información  obtenida a partir  del  registro  producto de la 
revisión documental, fue analizada y clasificada dentro de las categorías 
encontradas.
5.1 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR MEDIO DEL 
CUESTIONARIO  DE  ENCUESTA  APLICADO  A  LOS  DOCENTES,  A 
TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE VARIABLE SIMPLE:
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La información recogida producto de la aplicación del cuestionario a los docentes 
de la institución, ofrece una descripción sólida del estado del objeto de evaluación 
“Direccionamiento Estratégico” en lo referente a los dos elementos en los cuales 
se desagregó: Horizonte Institucional y Estructura Organizacional.
Para tal efecto, se tuvo especial cuidado al diseñar un instrumento, que abordara a 
través de sus respectivos ítems, cada uno de los elementos que integran dicha 
variable. También se tuvo en cuenta dos ítems que indagaran por el estado de dos 
variables no intervinientes; El  tiempo de servicios y el  área de desempeño del 
docente,  para  efectos  de  ampliar  la  caracterización  institucional  y  su  contexto 
interno. El análisis de la información permitió encontrar los siguientes resultados:
TIEMPO DE SERVICIOS: 
En cuanto al tiempo de servicios, se encontraron los siguientes rangos: de 0 a 1 
año el 31.25 % (5); entre 2 y 3 años el 18.75 % (3);  entre 1 y 2 años, 3 y 4 años, 
9 y 10 años corresponden al 12.5 % (2) cada uno. Y no responde el 12.5 % (2).
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Esta información es representativa en tanto muestra que la gran mayoría de los 
docentes llevan poco tiempo de pertenecer a la institución, y están ubicados en el 
rango entre 0 y 1 año, lo cual expresa o muestra movilidad permanente en el 
talento humano contratado por la institución y puede ser un indicador importante a 
la  hora  de  cruzarlo  con  variables  como  por  ejemplo  la  apropiación  de  los 
fundamentos del Horizonte Institucional de la institución.
Igualmente, llama la atención que el porcentaje de docentes  que no respondió 
este item, sea igual al de docentes que llevan entre 1 y 2 años y los del rango 
entre 3 y 4 años. (Ver tabla y gráfico 1).
TIEMPO DE SERVICIOS DOCENTES  NÚMERO  %
Entre 0 - 1 año 5 31.25
Entre 1 - 2 años 2 12.5
Entre 2 - 3 años 3 18.75
Entre 3 - 4 años 2 12.5
Entre 9 - 10 años 2 12.5
No responde 2 12.5
TOTAL 16 100
Tabla 1. Tiempo de vinculación de  docentes de la Institución
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Grafico 1. Tiempo de vinculación de  docentes de la Institución.
ÁREA DE DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES: 
Del total de docentes encuestados el mayor porcentaje, 25 % (4), se desempeña 
en el área de Matemáticas; luego sigue el área de Ciencias Naturales con 18.75 % 
(3). Aparece luego el área de Humanidades Lengua Castellana con 12.5 % (2) del 
total de docentes. Las demás áreas; Ciencias Sociales, Tecnología e Informática, 
Educación Artística, Educación Física con un 6.25 % (1) cada una de ellas. Y los 
docentes que no respondieron a este item 18.75 % (3);  (Ver Tabla y Gráfico N°  
2).
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ÁREA DE DESEMPEÑO DE DOCENTES
 NÚMERO  %
Matemáticas 4 25
Humanid Lengua 2 12.5
Tecnología e Informática 1 6.25
Ciencias Naturales 3 18.75
Ed Artística 1 6.25
Educación Física 1 6.25
C Sociales 1 6.25
No responde 3 18.75
TOTAL 16 100
Tabla 2. Área de desempeño de  docentes de la Institución
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Gráfico 2. Área de desempeño de  docentes de la Institución
A  continuación  se  presenta  el  análisis  del  elemento  HORIZONTE 
INSTITUCIONAL:
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Para  medir  el  estado  del  Horizonte  Institucional  como componente  básico  del 
Direccionamiento  Estratégico  Institucional,  se  utilizaron  4  items  para  recabar 
información que es analizada e interpretada a continuación.
A  la  pregunta  sobre  el  conocimiento  de  la  visión  y  la  misión,  los  docentes 
respondieron lo siguiente:
El 100 % (16) de los  de los docentes afirman conocer la visión y la misión. Los 
resultados de la encuesta muestran reconocimiento de la existencia de estos dos 
componentes básicos del  Direccionamiento Estratégico por  parte  de los de los 
Docentes. 
Lo anterior se evidencia con lo expresado por los docentes  cuando se les solicitó 
que hicieran un breve resumen del sentido y enfoque  de la Misión y la Visión, la 
mayoría de los docentes dicen que “tiene que ver con el desarrollo integral de las 
personas,  brindar  un  proceso  educativo  integro  a  las  poblaciones  más 
necesitadas,  formación  de  personas  integras  y  participativas,  formar  para  la 
emancipación, a través de un enfoque social lograr una formación integral para la 
vida y el trabajo. Integrar, evangelizar, investigar con criterios críticos”. 
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Con respecto a la pregunta sobre los medios utilizados por la Institución, para 
difundir la misión y la visión la información de los docentes fue:  
Un 43.75 % (7) opinan que se hace a través de medios impresos; otros, con el 
mismo porcentaje que en medio impreso-carteleras-otros y no responden el 12.5 
% (2). 
Igualmente,  se  les  solicitó  adicionar  algunas  sugerencias  sobre  este  item,  y 
proponen que: “esto también se puede realizar a través de proyectos, por medio 
de las direcciones de grupo, reuniones informativas con participación de padres y 
alumnos, y que la Visión no debería tener fecha”. (Ver Tabla y Gráfico N°  3).
Medios utilizados para difundir V y M
 NÚMERO %
Impreso 7 43.75
Impreso – Cartelera - otros 7 43.75
No responde 2 12.5
TOTAL 16 100
Tabla 3.  Medios utilizados para difundir la Misión y la Visión según la información de los  
Docentes.  
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Gráfico 3. Medios utilizados para difundir la Misión y la Visión según la información de los  
Docentes.  
A la pregunta sobre si la misión y la visión  dan cuenta de la orientación de la 
institución,  los  resultados  del  cuestionario  de  encuesta  arrojan  la  siguiente 
información: la mayoría de docentes encuestados,  87.5 % (14),  dicen estar de 
acuerdo con el item; esta información muestra un alto porcentaje de docentes que 
piensan que la Misión y la Visión de la Institución dan cuenta de su orientación de 
la  Institución.  Sigue  resultando  significativo  el  porcentaje  de  los  docentes  que 
seleccionaron la opción No sabe – No responde; 12.5 %(2). 
Con relación a la información solicitada, también se les pidió que hicieran un breve 
resumen de su sentido o algunas sugerencias; los docentes afirman que: “la visión 
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y la misión están un poco desorientadas con el  entorno social  del  colegio.  En 
relación con la  orientación de la  Institución dicen que el  SENA proporciona al 
estudiante  posibilidades  de  modificación  de  su  contexto;  aquí  se  refieren  al 
convenio para la Especialidad en la Educación Media. Dicen que se preocupa por 
la formación integral y por la inserción en el medio laboral. Su sentido está acorde 
con los lineamientos del MEN y con FE y Alegría como Institución que vela por la 
inclusión de los excluidos de la sociedad. (Ver Tabla y Gráfico N°  4).
La  Misión  y  la  Visión  dan  cuenta  de  la 
orientación de la Institución.
NÚMER
O %
De acuerdo 14 87.5
NO sabe - No responde 2 12.5
TOTAL 16 100
Tabla  4.  La  misión  y  la  Visión   dan  cuenta  de  la  orientación  de  la  Institución,  según 
información de los Docentes.
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Gráfico 4.  La misión  y  la  Visión  dan cuenta  de  la  orientación de  la  Institución,  según 
información de los Docentes.
En relación con la pregunta sobre las estrategias de discusión y difusión de la 
Misión, la Visión y las políticas  con el fin identificar si existía un espacio para 
socialización, confrontación y la revisión de las mismas, se encontró que el 68 % 
(11) de los docentes encuestados dicen estar de acuerdo. En este item es muy 
representativo el número y porcentaje de los que dicen que no responden; 31.25 
% (5). 
En  este  item se  les  pide  que  realicen  alguna  sugerencia  para  la  discusión  y 
difusión  de la  Misión  y  de la  Visión  y  las  respuestas  frecuentes  fueron:  “abrir 
espacios para realizar dicha discusión,  realizar la difusión a través de material 
impreso o actividades participativas, utilizar material audiovisual y de audio para la 
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difusión entre los estudiantes, realizar más reuniones informativas con docentes, 
estudiantes  y  padres  de  familia.  Utilizar  medios  audiovisuales  para  que  los 
estudiantes  conozcan  las  políticas  de  la  Institución.  Faltan  espacios  más 
frecuentes para la socialización y la retro  alimentación,  además,  sugieren más 
reuniones y trabajos de clase con los alumnos”. (Ver Tabla y Gráfico Nº 5).
Estrategias  adecuadas  de discusión  y  difusión  de  la 
Misión y la Visión
NÚMER
O %
De acuerdo 11 68.75
NO sabe - No responde 5 31.25
TOTAL 16 100
Tabla 5. Estrategias adecuadas de discusión y difusión de la Misión y la Visión
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Gráfico 5. Estrategias adecuadas de discusión y difusión de la Misión y la Visión
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Sobre el conocimiento que tienen los docentes de las políticas y los valores que 
promueve la institución, la totalidad de los docentes afirmaron conocer las políticas 
y  los  valores  institucionales.  Cuando  se  les  pregunta  por  las  políticas 
institucionales no dan clara respuesta, pero cuando se les pregunta por los valores 
que promueve la Institución dicen que: “el respeto por el otro, la fe, la solidaridad y 
el amor, la comprensión, la responsabilidad y el diálogo. Igualmente, otros afirman 
que los valores los promueven en sus clases, con el ejemplo y en las distintas 
actividades Institucionales”. En este aspecto se evidencia el reconocimiento claro 
de los valores que la Institución promueve y su apropiación básica de parte de los 
docentes, aunque no evidencian apropiación de las políticas institucionales. 
Sobre  la  pregunta  si   existes  coherencia  de  los  objetivos  del  Programa  de 
Cobertura e Inclusión y los objetivos institucionales,  la totalidad de los docentes 
manifestó desconocer los objetivos del programa de cobertura e inclusión; aunque 
afirman conocer los objetivos Institucionales, los cuales se basan en “la formación 
de hombres y mujeres nuevos y la creación de una sociedad comprometida con la 
fe cristiana”.
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Con  respecto  al  segundo  elemento  del  objeto  de  evaluación,  ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, como componente básico del Direccionamiento Estratégico 
Institucional,  se utilizaron 6 items para recabar información que es analizada e 
interpretada a continuación.
A  la  pregunta  sobre  la  existencia  de   un  plan  de  evaluación  institucional 
desarrollado  con  participación  de  la  Comunidad  Educativa,  la  respuesta  más 
común fue la afirmativa con el 81.25 % (13) del total de docentes encuestados, no 
respondieron un total del 12.5 % (2) de los docentes  encuestados, y Solo 6.25 % 
(1) del total de los docentes encuestados respondió negativamente. 
En este mismo sentido los docentes opinan sobre el papel que desempeñan en la 
Evaluación Institucional: “que éste es de participación en las actividades lúdicas y 
académicas y en las actividades en las que se requiera aportar, también aportan al 
proceso  evaluativo  con  el  trabajo,  como integrante  en  la  toma de  decisiones. 
También, en jornadas pedagógicas los docentes tienen la oportunidad de expresar 
sus ideas, como integrante del Consejo Directivo aporta en el diseño e interviene 
directamente en el proceso. Tienen un papel activo en el cual se tienen en cuenta 
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los aspectos a mejorar. También que además de cumplir con sus funciones es una 
investigadora permanente”. (Ver Tabla y Gráfico N°  6).
Existencia  de  Plan  de  Evaluación   Institucional 
participativo
 NÚMERO %
SI 13 81.25
NO 1 6.25
NO RESPONDE 2 12.5
TOTAL 16 100
Tabla 6. Existencia de  un Plan de Evaluación institucional desarrollado con participación de 
la Comunidad Educativa.
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Gráfico 6. Existencia de  un Plan de Evaluación institucional desarrollado con participación  
de la Comunidad Educativa.
A la pregunta sobre si la información que produce la evaluación es organizada e 
ilumina  la  toma  de  decisiones  de  las  distintas  instancias,  la  mayoría  de  los 
docentes, el 68.75 % (11) respondieron que estaban de acuerdo, no responden un 
25 % (4),  y en desacuerdo  el  6.25 % (1).  En este punto el  análisis  conduce 
interpretar que existe una división significativa por la dispersión de las respuestas. 
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Sigue siendo significativo el alto porcentaje de docentes que no responden o no 
saben. 
Adicional a lo anterior, se le solicita a los docentes encuestados que presenten 
algunas sugerencias para realizar la evaluación, de tal manera que la información 
recogida  sirva  para  orientar  la  toma de decisiones.  Las  respuestas  frecuentes 
fueron: “que haya mayor objetividad y participación, desconocimiento del proceso, 
mayor integración de padres de familia, y que falta espacios de difusión para la 
Comunidad Educativa”. (Ver Tabla y Gráfico N°  7).
Información de Evaluación es organizada y ilumina 
la toma de decisiones NÚMERO %
De acuerdo 11 68.75
En desacuerdo 1 6.25
NO sabe - No responde 4 25
TOTAL 16 100
Tabla 7.  La información que produce la  evaluación es organizada e ilumina la  toma de 
decisiones de las distintas instancias.
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Gráfico 7. La información que produce la evaluación es organizada e ilumina la toma de  
decisiones de las distintas instancias.
El cuestionario de encuesta también incluyó para este componente, una pregunta 
sobre si los criterios estratégicos para la ejecución de los proyectos transversales 
están definidos. Del total de docentes encuestados, el 93.75 % (15) respondieron 
que estaban de acuerdo. El 6.25 % (1) selecciona la opción no sabe no responde. 
En  este  item  se  les  pide  que  realicen  sugerencias  sobre  estrategias  que  se 
deberían  incorporar  para  la  ejecución  de  los  proyectos  transversales.  A  este 
respecto  solicitan;  “no  saturar  de  proyectos  la  Institución,  solicitan  mayor 
información y capacitación oportuna y pertinente, disponibilidad de tiempo”.  (Ver 
Tabla y Gráfico N°  8).
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Definición de criterios  para la ejecución de Proyectos 
Transversales NÚMERO %
De acuerdo 15 93.75
NO sabe - No responde 1 6.25
TOTAL 16 100
Tabla 8.  ESTÁN DEFINIDOS LOS CRITERIOS ESTRATÉGICOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS CON CARÁCTER DE TRANSVERSALIDAD.
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Gráfico 8. ESTÁN DEFINIDOS LOS CRITERIOS ESTRATÉGICOS PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS CON CARÁCTER DE TRANSVERSALIDAD.
Otro elemento importante en el componente de Estructura Organizacional es la 
Carta  Organizacional  y  el  reconocimiento  que  de  la  misma  se  tiene  en  la 
Institución. Sobre este elemento se le preguntó a los docentes encuestados y las 
respuestas fueron las siguientes: El 68.75 % (11) de los docentes dicen estar de 
acuerdo. Sólo el  6.25 % (1) de los docente está en desacuerdo y el  25 % (4) 
seleccionan la alternativa no sabe no responde. Es significativo el porcentaje de 
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quienes no saben y no están de acuerdo en que la Carta Organizacional  sea 
reconocida por la Comunidad Educativa, pues este es un elemento que debe ser 
reconocido por la Comunidad Educativa en general. 
Igualmente,  se  les  pidió  que  indicaran  estrategias  que  pudieran  aportar  al 
conocimiento de la Carta Organizacional. Los docentes encuestados dicen que; “a 
través de actividades de socialización con la Comunidad Educativa y donde pueda 
haber una mayor interacción de la Rectoría y la administración con los alumnos, 
en general abrir más espacios de difusión”. (Ver Tabla y Gráfico Nº 9).
Carta  organizacional  reconocida  por  la 
Comunidad Educativa NÚMERO %
De acuerdo 11 68.75
En desacuerdo 1 6.25
NO sabe - No responde 4 25
TOTAL 16 100
Tabla  9.  LA  CARTA  ORGANIZACIONAL  ES  RECONOCIDA  POR  LA  COMUNIDAD 
EDUCATIVA.
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Gráfica  9.  LA  CARTA  ORGANIZACIONAL  ES  RECONOCIDA  POR  LA  COMUNIDAD 
EDUCATIVA.
El cuestionario de encuesta aplicado  a los docentes preguntó por la integración 
de  sus  procesos  y  estructura  internos  con  los  procesos  del  Ministerio  de 
Educación Nacional, a lo cual la mayoría de los docentes, el 93.75 % (15) en total, 
afirman estar de acuerdo. Solo el  6.25 % (1) seleccionó la opción no sabe no 
responde. 
Igualmente,  se  les  solicita  proponer  algunas  estrategias  para  implementar  en 
relación  con este  componente,  las  respuestas  fueron:  “mayor  participación  del 
profesorado, mayor participación y capacitación  por sede educativa, capacitación 
en áreas pertinentes como sistemas e inglés”. Es de anotar que estas respuestas 
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no soportan suficientemente las respuestas dadas por la mayoría de los docentes 
en  la  primera  parte  de  la  pregunta,  lo  cual  devela  desconocimiento  de  lo 
relacionado con los procesos y estructura organizacional interna en relación con lo 
propuesto por el MEN. (Ver Tabla y Gráfico N°  10).
Integración  de  los  Procesos  y  Estructura 
Organizacional  con los Procesos de Calidad del 
MEN. NÚMERO %
De acuerdo 15 93.75
NO sabe - No responde 1 6.25
TOTAL 16 100
Tabla 10. La institución integra sus procesos y estructura organizacional internos con  los  
procesos de calidad  del ministerio de educación nacional.
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Gráfico 10. La institución integra sus procesos y estructura organizacional internos con  los  
procesos de calidad  del ministerio de educación nacional.
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A la pregunta por la identificación de debilidades para la toma de decisiones  sobre 
el fortalecimiento de la estructura organizacional,  los docentes respondieron de 
esta manera: Están de acuerdo el 87.5 % (14) de los docentes. El 12.5 % (2) de 
los docentes seleccionan la opción no saben no responden. 
Para  contrastar  la  información  antes  analizada  se  les  pidió  que  indicaran  los 
aspectos a fortalecer dentro de un Plan de Mejoramiento, a lo cual respondieron; 
“la estructura de los planes de área, autonomía frente a las políticas de cobertura, 
integración  y  participación,  implementar  un  plan  de  capacitación  por  áreas  en 
espacios  de  tiempo  suficientes.  La  visión  institucional  presenta  falencias 
académicas y comportamentales, se deben reestructurar cada año”. Es importante 
anotar que las respuestas son incoherentes con relación a lo preguntado, lo cual 
puede develar desconocimiento general del tema. (Ver Tabla y Gráfico N°  12).
Identificación  de   debilidades  para  tomar  decisiones 
sobre el fortalecimiento de la estructura organizacional.
NÚMER
O %
De acuerdo 14 87.5
NO sabe – No responde 2 12.5
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TOTAL 16 100
Tabla 12. La institución tiene identificadas sus debilidades para tomar decisiones sobre el  
fortalecimiento de su estructura organizacional.
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Gráfica 12. La institución tiene identificadas sus debilidades para tomar decisiones sobre el  
fortalecimiento de su estructura organizacional.
En la  estructura  Organizacional,  la  convivencia  a  través  de  la  estipulación  de 
normas  claras  es  un  factor  determinante  de  la  vida  institucional.  Además,  la 
Misión, la visión y la filosofía institucional deben ser reflejadas tanto en la vida de 
la Institución como en las normas y reglas que la rigen; por ello se indagó por la 
percepción  que  tienen  los  Docentes  sobre  el  Manual  de  Convivencia  de  la 
Institución y las respuestas fueron las siguientes: 
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“El Manual de Convivencia en la Institución fue elaborado con la participación de 
Docentes, Padres de Familia, Estudiantes. Sirve para solucionar los conflictos y 
permite el conocimiento de los deberes y derechos de los estudiantes.”
En relación con el Manual de Convivencia se resalta que en general existe una 
opinión positiva por parte de los Directivos Docentes y su concepción adecuada 
del mismo.
En el componente Direccionamiento Estratégico, la estructura organizacional es 
orientada por el Gobierno Escolar, por ello es importante identificar las formas de 
participación de los Docentes. Esto implica que tengan un claro conocimiento de 
los mecanismos y formas de participación en los distintos órganos del Gobierno 
Escolar.  Por  ello  se  les  indagó  sobre  este  asunto  y  los  resultados  fueron los 
siguientes:  “participamos  a  través  de  los  representantes  que  tenemos  en  el 
Consejo Directivo. Los docentes integramos el Consejo Académico y allí tomamos 
decisiones. Se nos tiene en cuenta cuando se nos invita a participar con opiniones 
para mejorar la Institución”.
5.2 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR MEDIO DEL 
CUESTIONARIO  DE  ENCUESTA  APLICADO  A  DIRECTIVOS 
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DOCENTES, A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE VARIABLE 
SIMPLE.
La información recogida producto de la aplicación del cuestionario a los Directivos 
Docentes  de  la  Institución,  ofrece  una  descripción  del  estado  del  objeto  de 
evaluación “Direccionamiento Estratégico” en lo referente los dos elementos en los 
cuales se desagregó: Horizonte Institucional y Estructura Organizacional. Los dos 
Directivos Docentes a quienes se les aplicó el cuestionario de encuesta fueron 1 
Rectora y 1 Coordinador.
Para tal efecto, se tuvo especial cuidado al diseñar un instrumento, que abordara a 
través de sus respectivos ítems, cada uno de los elementos que integran dichas 
variables. El análisis de la información permitió encontrar los siguientes resultados:
A  continuación  se  presenta  el  análisis  del  elemento  HORIZONTE 
INSTITUCIONAL:
Para  medir  el  estado  del  Horizonte  Institucional  como componente  básico  del 
Direccionamiento  Estratégico  Institucional,  se  utilizaron  6  ítems  para  recabar 
información que es analizada e interpretada a continuación.
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Sobre el conocimiento de la visión y la misión de parte de los directivos docentes, 
el 100 % de los  de los Directivos Docentes afirman conocer la visión y la misión y 
la sintetizan en términos de “promover el desarrollo integral de los educandos”.
Sobre los medios más utilizados para difundir la misión y la visión, 1 Directivo 
Docente, dice que esto se hace a través de medios impresos. Resulta particular la 
respuesta del coordinador quien expresa que sobre esto no sabe que decir. 
Igualmente, proponen otros medios para la difusión de la Misión y la Visión al 
plantear  que;  “también  se  pueden  difundir  a  través  de  los  proyectos  y   las 
direcciones de grupo”.
En  relación  con  la  pregunta  sobre  si  la  misión  y  la  visión   dan  cuenta  de  la 
orientación  de  la  institución,  los  directivos  docentes  opinaron  lo  siguiente:  la 
Rectora de la Institución responde afirmativamente, seleccionando la opción  de 
acuerdo;  dice  que  “los  alumnos  la  reconocen  y  la  vivencian”.  A  este  item,  el 
Coordinador también responde que no sabe que decir.
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Se realizó otra pregunta sobre las estrategias de discusión y difusión de la Misión, 
la  Visión,  y  las  políticas   con  el  fin  identificar  si  existía  un  espacio  para 
socialización, confrontación y la revisión de las mismas. En este ítem se encontró 
que la Rectora dice estar de acuerdo en que dichas estrategias son suficientes y 
adecuadas. El coordinador responde igualmente que no sabe que decir. La rectora 
propone como “necesario abrir otros espacios para continuar su socialización”.
Sobre si existe conocimiento por parte de los directivos docentes en relación con 
las políticas y los valores que promueve la institución, la información entregada fue 
la siguiente: la totalidad de los directivos docentes afirmaron conocer las políticas 
y los valores institucionales. Dicen que “son los que están incluidos en el Proyecto 
Educativo  Institucional  entre  los  cuales  se  destacan  los  promovidos  por  Fe  y 
Alegría como Institución; el respeto por el otro, la fe, la solidaridad y el amor, la 
comprensión, la responsabilidad y el diálogo, la amistad, el compañerismo”. En 
este aspecto se evidencia el reconocimiento claro de los valores que la Institución 
promueve y su apropiación básica de parte de los directivos docentes. 
Se preguntó a los directivos docentes si  existe coherencia de los objetivos del 
Programa de Cobertura e Inclusión y los objetivos institucionales y la información 
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encontrada fue la siguiente; la totalidad de los Directivos Docentes manifestaron 
que  existe  coherencia;  “ésta  se  reconoce  cuando  se  revisa  el  proyecto  de 
ampliación de cobertura del municipio de Medellín y se compara con el P.E.I.” 
Con  respecto  al  segundo  elemento  del  objeto  de  evaluación,  ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, como componente básico del Direccionamiento Estratégico 
Institucional,  se utilizaron 6 ítems para recabar información que es analizada e 
interpretada a continuación:
Para medir el estado de la Estructura Organizacional como componente básico del 
Direccionamiento  Estratégico  Institucional,  se  utilizaron  8  ítems  para  recabar 
información que es analizada e interpretada a continuación.
Cuando  se  le  pregunta  a  los  Directivos  Docentes  sobre  si  existe  un  Plan  de 
Evaluación  Institucional  desarrollado  participativamente,  ambos  responden 
afirmativamente. En este ítem, ya se tuvo respuesta del coordinador en sentido 
afirmativo. Además, en este ítem también se les preguntó, con el fin de contrastar 
la anterior información, sobre el papel que desempeña como Directivo Docente en 
la  Evaluación  Institucional,  al  respecto  la  respuesta  más  frecuente  fue:  “de 
evaluador y evaluado”.
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Sobre la pregunta si la información que produce la evaluación es organizada e 
ilumina la toma de decisiones de las distintas instancias,  la Rectora respondió 
seleccionando la alternativa de acuerdo, en tanto que el coordinador dice que está 
en total desacuerdo.
Adicional a lo anterior, se le solicita a los directivos docentes encuestados que 
presenten algunas sugerencias para realizar la evaluación, de tal manera que la 
información recogida sirva para orientar la toma de decisiones,  al  respecto “se 
solicita mayor objetividad y participación”.
Cuando  se  les  pregunta  si  están  definidos  los  criterios  estratégicos  para  la 
ejecución de proyectos con carácter de transversalidad, los Directivos Docentes 
opinan que están de acuerdo en que existen criterios definidos para la ejecución 
de los proyectos transversales. Además, dicen que se requiere mayor capacitación 
y no saturación de proyectos.
Cuando se les pregunta si la carta organizacional es reconocida por la comunidad 
educativa  las  respuestas  fueron:  para  la  Rectora  de  la  Institución  la  Carta 
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Organizacional es reconocida por la Comunidad Educativa, aunque la respuesta 
del  Coordinador  es  contraria  al  estar  en  desacuerdo  cuando  se  le  hace  la 
pregunta. Como propuesta “para fortalecer este aspecto hablan de la necesidad 
de mayor socialización de la misma”.
El cuestionario de encuesta aplicado  a los Directivos Docentes preguntó por la 
integración de sus procesos y estructura internos con los procesos del Ministerio 
de  Educación  Nacional.  Tanto  la  Rectora  como  el  Coordinador  responden 
afirmativamente. Además, sugieren “mayor participación de los docentes en estos 
procesos”.
 
A la pregunta por la identificación de debilidades para la toma de decisiones  sobre 
el  fortalecimiento  de  la  estructura  organizacional,  los  Directivos  Docentes 
respondieron afirmativamente. Además, dicen que “se debe dar mayor autonomía 
frente a las políticas de cobertura”.
En la  Estructura  Organizacional,  la  convivencia,  a través de la estipulación de 
normas  claras,  es  un  factor  determinante  de  la  vida  institucional.  Además,  la 
Misión, la visión y la filosofía institucional deben ser reflejadas tanto en la vida de 
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la Institución como en las normas y reglas que la rigen; por ello se indagó por la 
percepción que tienen los Directivos Docentes sobre el Manual de Convivencia de 
la Institución y las respuestas fueron las siguientes: 
“El Manual de Convivencia es un instrumento que permite la regulación de las 
relaciones  interpersonales  en  la  Institución,  permite  a  los  estudiantes  tener 
claridad sobre las normas que los rigen, especialmente sus deberes y derechos.”
En relación con el Manual de Convivencia se resalta que en general existe una 
opinión positiva por parte de los Directivos Docentes y su concepción adecuada 
del mismo.
En el componente Direccionamiento Estratégico, la estructura organizacional es 
orientada por el Gobierno Escolar, por ello es importante identificar las formas de 
participación  de  los  Directivos  Docentes.  Esto  implica  que  tengan  un  claro 
conocimiento  de  los  mecanismos  y  formas  de  participación  en  los  distintos 
órganos del  Gobierno Escolar.  Por  ello  se les indagó sobre este asunto y  los 
resultados fueron los siguientes: “el Gobierno Escolar está integrado por el Rector 
o Rectora, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. En todos los órganos del 
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Gobierno Escolar tiene participación directa el Rector, pues es quien los preside”. 
El coordinador dice que “participa en el Consejo Académico”.
5.3 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR MEDIO DEL 
CUESTIONARIO  DE  ENTREVISTA  APLICADO  A  ESTUDIANTES,  A 
TRAVÉS DE LA  TÉCNICA DE ANÁLISIS  DE CONTENIDO EN CADA 
UNA DE LAS CATEGORÍAS EMERGENTES.
La información recogida producto de la aplicación del cuestionario de entrevista 
abierta a los estudiantes de la institución, ofrece una descripción básica del estado 
del objeto de evaluación “Direccionamiento Estratégico” en lo referente a los dos 
elementos  en  los  cuales  se  desagregó:  Horizonte  Institucional  y  Estructura 
Organizacional.
Para tal efecto, se tuvo especial cuidado al diseñar un instrumento, que abordara a 
través de sus respectivos items, cada uno de los elementos que integran dichas 
variables. La muestra tomada fue de 10 estudiantes representantes de cada uno 
de  los  grupos  y  que  conforman  el  Consejo  de  Estudiantes  de  la  Institución 
Educativa Fe y Alegría  del Playón. 
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A  continuación  se  presenta  el  análisis  del  elemento  HORIZONTE 
INSTITUCIONAL:
Se indagó por las razones o motivos que tuvieron los estudiantes para ingresar a 
la Institución,  con el  fin de determinar si  habían tenido en cuenta la misión, la 
visión y la filosofía de la Institución, para tomar la decisión  de ingresar allí.  En 
general  la  respuesta  fue  afirmativa,  pero  al  sustentar  lo  afirmado  dieron 
explicaciones que no correspondían de manera concreta con lo preguntado, ello 
se evidencia en explicaciones como: “porque es una Institución muy buena, muy 
barata,  para  cumplir  las  metas  propuestas,  para  aprender  y  tener  más 
conocimientos, para tener un futuro mejor, para capacitarse más, porque es una 
Institución con muy buen nivel académico y disciplinario”.
Al realizar el análisis se puede constatar que la misión y la visión, las políticas y 
filosofía institucionales aparecen enunciadas explícitamente, lo cual indica que no 
son un referente importante a la hora de seleccionar la Institución para realizar los 
estudios.
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Luego, se les solicita que realicen comentarios sobre  la Misión y la Visión de la 
Institución, para indagar sobre el conocimiento que tienen de las mismas, y las 
respuestas más comunes, entre el 90 % (9) de los estudiantes fueron: “que es 
buena, que se cumple, dos estudiantes no responde, que es clara y concisa, que 
la Institución es buena en esto, que el aprendizaje es bueno, formar personas”. 
Como se puede evidenciar, solo 10 % (1) de los estudiantes se aproxima en su 
respuesta  a  la  misión;  formar  personas.  Las  demás  respuestas  revelan  el 
desconocimiento  que los estudiantes  de la  Institución  tienen de la  Misión  y  la 
Visión Institucional.
Se preguntó sobre la opinión que tienen los estudiantes de la misión y la visión, 
con el objetivo de contrastar las respuestas anteriormente enunciadas con las que 
presentaron cuando se les indaga sobre comentarios a la visión y la misión. En 
este punto las respuestas comunes fueron más específicas y concretas que en la 
primera  pregunta  pero  se  sigue  evidenciando  el  desconocimiento  sobre  las 
mismas: responden que “son buenas para el desarrollo de los estudiantes, que 
forma  personas  para  una  mejor  vida,  que  se  cumple  con  eso,  que  se  siga 
adelante, que saben lo que tienen que hacer, que enseñan muy bien y dan buen 
conocimiento al estudiante, amor compañerismo y comprensión”.
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Se preguntó a los estudiantes sobre el conocimiento que tienen de los valores que 
promueve la institución. Los estudiantes destacaron como los principales valores 
que  promueve  la  Institución;  la  fe,  la  solidaridad  y  el  amor,  el  50  %  (5);  la 
comprensión, la responsabilidad y el diálogo, la amistad, el compañerismo, el 30 
% (3), el respeto por el otro y el orden, el 20 % (2); En este aspecto se evidencia el 
reconocimiento claro de los valores que la Institución promueve y su apropiación 
básica de parte de los estudiantes. 
Con  respecto  al  segundo  elemento  del  objeto  de  evaluación,  ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL como componente básico del Direccionamiento Estratégico 
Institucional, se recogió entre los estudiantes la siguiente información:
Se les preguntó sobre la coherencia de los objetivos del Programa de Cobertura e 
Inclusión  y  los  objetivos  institucionales.  A  este  respecto,  la  totalidad  de  los 
estudiantes, 100 % (10),  afirma que no tienen mucho conocimiento sobre este 
aspecto.
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Para  determinar  el  nivel  de  apreciación  y  reconocimiento  que  tienen  los 
estudiantes  sobre  la  vida  institucional,  se  les  indagó  por  las  fortalezas  y 
debilidades que observan en la Institución. Las respuestas comunes fueron: 
Sobre  fortalezas  el  90  % (9)  de  los  docentes  hablan  de;  “lúdicas,  sábados  y 
semana santa,  la  educción  y  los  valores,  el  desempeño  de los  profesores,  el 
refrigerio, se aprende y se divierte, que se encuentra en buen estado, la unión que 
hay en sus integrantes, unión, trabajo, confianza y justicia”. Es importante señalar 
que  se  le  dio  especial  énfasis  en  las  respuestas  al  componente  lúdico  de  la 
Institución.  Además  se  observan  algunas  respuestas  significativas  que  hacen 
referencia a la identidad institucional, tales como “la unión entre sus integrantes, 
trabajo,  confianza  y  justicia”.  Es  necesario  indicar  que  el  10  %  (1)  de  los 
entrevistados también respondió que no sabía cuáles eran las fortalezas.
Sobre las debilidades los estudiantes respondieron; falta de comunicación,  que 
casi no hay clase, la indisciplina, los baños, “el polvo” hace referencia a consumo 
de  sustancias  alucinógenas,  muchos  viciosos,  la  tolerancia  con  las  faltas,  la 
disciplina y el no compromiso de los estudiantes.
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Se evidencia que los estudiantes tienen un claro conocimiento de las debilidades 
de la Institución y resaltan como las principales, lo relacionado con la convivencia 
en la Institución.
En  la  estructura  Organizacional,  la  convivencia  a  través  de  la  estipulación  de 
normas  claras  es  un  factor  determinante  de  la  vida  institucional.  Además,  la 
Misión, la visión y la filosofía institucional deben ser reflejadas tanto en la vida de 
la Institución como en las normas y reglas que la rigen; por ello se indagó por la 
percepción  que  tienen  los  estudiantes  sobre  el  Manual  de  Convivencia  de  la 
Institución y las respuestas, en su mayoría; 90 % (9) fueron opiniones positivas y 
se evidencian en expresiones como las siguientes: 
“Que  está  bien  elaborado,  que  exigen  reglas  que  no  están  en  el  Manual  de 
Convivencia, que es bueno para el desarrollo de los estudiantes, hay cosas que a 
veces no se cumplen, que tiene cosas buenas y malas, que forma personas de 
bien; han participado en su elaboración por medio de opiniones escritas, participan 
cumpliendo sus reglas”.  Pero es importante mencionar que el  10 % (1) de los 
estudiantes dice que “no le gusta de ninguna manera”.
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En relación con el Manual de Convivencia, se resalta que en general existe una 
opinión positiva por parte de los estudiantes. Es necesario revisar los comentarios 
negativos sobre el manual, en especial los que hacen referencia a las normas que 
no se cumplen.
En el componente Direccionamiento Estratégico, la estructura organizacional es 
orientada por el Gobierno Escolar, por ello es importante identificar las formas de 
participación de los estudiantes, especialmente, en la toma de decisiones. Esto 
implica  que  tengan  un  claro  conocimiento  de  los  mecanismos  y  formas  de 
participación en los distintos órganos del Gobierno Escolar. Por ello se les indagó 
sobre  este  asunto  y  los  resultados  fueron  los  siguientes:  el  50  %  (5)  de  los 
estudiantes  dice  que  es  buena  pero  no  presentan  ninguna  justificación  a  su 
respuesta; la respuesta del 30 % (3) de los estudiantes fue que su participación es 
regular porque no se presentan como candidatos para participar en el Gobierno 
Escolar;  El  10  % (1)  de  los  estudiantes  dice  que  en  el  Gobierno  Escolar  se 
participa democráticamente; y el otro 10 % (1) dice que no participa de ninguna 
manera. 
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5.4 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA POR MEDIO DEL 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADO A PADRES Y MADRES 
DE FAMILIA
Ante la imposibilidad de acordar espacios para el encuentro con esta audiencia no 
se pudo recoger la información requerida. Por tanto se enuncian y se anexa el 
instrumento respectivo pero la evaluación se desarrolla sin tener en cuenta esta 
fuente.
6. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN GENERAL DEL OBJETO DE 
EVALUACIÓN “DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO” DEL PROGRAMA DE 
COBERTURA E INCLUSIÓN DE MUNICIPIO  DE MEDELLÍN.
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La información recabada a cada una de las audiencias de la Institución Educativa 
Fe  y  Alegría  del  Playón  por  medio  del  instrumento  respectivo,   genera 
conclusiones y valoración general de estado del Direccionamiento Estratégico en 
el Programa de Cobertura e Inclusión del Municipio de Medellín, en sus variables 
Horizonte Institucional y Estructura Organizacional.
HORIZONTE INSTITUCIONAL
El  estado  de  la  variable  se  encuentra  en  un  nivel  ACEPTABLE según  la 
información recabada. Se evidencia un reconocimiento básico de la existencia de 
la Misión, la Visión y los Valores Institucionales en cada una de las audiencias. Lo 
anterior se desprende de la información analizada, ya que el 100 % (30) de las 
personas encuestadas y entrevistadas así lo expresaron. 
Igualmente, se declara la importancia que tienen estos componentes en la vida 
institucional,  pero  se  detectan  debilidades  significativas  en  relación  con  su 
apropiación y al  declarar  el  sentido de la  misma.  Los Directivos Docentes,  los 
Docentes hacen referencia a la formación integral,  a los valores, dicen que es 
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buena; pero no hay una concepción clara de lo que es la misión y la visión, de su 
importancia y necesidad dentro del P.E.I y de la relación y diferencia que existe 
entre ellas; esto se ilustra, por ejemplo, en expresiones tales como “la visión no 
debería tener fecha”. 
También,  se  destaca  el  hecho  de  que  uno  de  los  directivos  responda  a  las 
preguntas de la encuesta relacionadas con la misión y la visión que “no sabe que 
decir”.  Esto  evidencia  que  no  hay  una  sólida  apropiación  y  dominio  de   la 
orientación de la institución, su identidad, su que hacer y su meta a futuro.
De igual manera, la información recogida por medio de la entrevista realizada a los 
estudiantes da cuenta del bajo nivel de apropiación y dominio de la visión y la 
misión de la Institución. Estos componentes del direccionamiento estratégico no 
son tenidos en cuenta en el momento de seleccionar la Institución como sitio para 
realizar sus estudios.
En general,  los estudiantes,  aunque manifiestan una percepción positiva de la 
visión y la misión de la Institución,  evidencian un desconocimiento general de las 
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mismas pues las respuestas sobre la opinión y conocimiento que tienen de este 
componente confirman tal apreciación.
Igual  sucede  con  los  mecanismos  y  estrategias  de  difusión,  socialización  y 
discusión de la Misión,  la Visión y  las Políticas institucionales;  la  selección de 
alternativas de la encuesta permite identificar que son difundidas mediante medios 
impresos. Pero se reconoce significativo el número de docentes que no identifican 
los medios de difusión y discusión de la misión y la visión institucional, y ello es 
prueba de que la Institución presenta debilidades en el momento de difundir su 
propuesta misional,  sus políticas y su proyecto visionario. Es importante anotar 
que los Estudiantes también desconocen las formas de difusión de la Misión, la 
Visión y las Políticas de la Institución. La situación no es muy distinta entre los 
Directivos  Docentes  pues  el  Coordinador  dice  “no  saber  que  responder  al 
respecto”. 
Sobre la orientación de la Institución desde la misión y la visión se evidencia poca 
claridad en las respuestas, de tal manera que se pueda soportar la afirmación de 
dichas  audiencias.  Se valora  que  los  Directivos  Docentes,  los  Docentes  y  los 
Estudiantes incluyan propuestas coherentes para intervenir esta debilidad, entre 
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las cuales se destacan; el uso de material impreso o actividades participativas, 
utilizar  material  audiovisual  y  de  audio  para  la  difusión  entre  los  estudiantes, 
realizar más reuniones informativas con docentes, estudiantes y padres de familia. 
Utilizar medios audiovisuales para que los estudiantes conozcan las políticas de la 
Institución, espacios más frecuentes para la socialización y la retro alimentación, 
además, sugieren más reuniones y trabajos de clase con los alumnos.
En lo que si evidencia fortalezas es en el dominio que los Directivos Docentes, los 
Docentes y los Estudiantes tienen de los valores que impulsa la Institución, lo cual 
es significativo,  y  es  prueba de que tienen una aproximación  básica al  marco 
filosófico  y  de  políticas  institucionales.  Sobre  este  aspecto  las  tres  audiencias 
destacaron como los principales valores que promueve la Institución; el respeto 
por  el  otro,  el  orden,  la  fe,  la  solidaridad  y  el  amor,  la  comprensión,  la 
responsabilidad y el diálogo, la amistad, el compañerismo.
Sobre el conocimiento que se tiene de los objetivos del Programa de Cobertura e 
Inclusión en relación con los Objetivos Institucionales; se evidencia una debilidad 
significativa pues, aunque los Directivos Docentes y los Docentes dan cuenta de 
éstos  últimos,  manifiestan  no  tener  mucha  claridad  sobre  los  Objetivos  del 
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Programa de Cobertura e Inclusión. Los Estudiantes afirman en general no tener 
una claridad suficiente sobre estos dos aspectos y su respectiva relación.
Del valor asignado a este elemento, 40 %, en la ponderación o calificación del 
objeto de evaluación, el valor logrado fue del 20 %.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El  estado  de  la  variable  se  encuentra  en  un  nivel  ACEPTABLE,  según  la 
información recabada y específicamente en los aspectos evaluados. 
Los representantes de los distintos estamentos reconocen la existencia y puesta 
en marcha de un Plan de Evaluación Institucional participativo y que integra a la 
comunidad  educativa  en  sus  aspectos  básicos.  Cada  uno  de  los  informantes 
reconoció su lugar en el proceso de evaluación institucional y lo expresaron a su 
manera.  Se  reconoce  la  necesidad  de  implementar  acciones  que  permitan 
fortalecer este componente. 
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En  cuanto  a  la  utilidad  de  la  información  que  se  recoge  en  la  Evaluación 
Institucional, la mayoría de docentes admiten que sirve para iluminar la toma de 
decisiones  en  la  institución,  pero  se  evidencia  un  porcentaje  significativo  que 
desconoce el  proceso o que no tiene claridad sobre  el  mismo.  Los Directivos 
Docentes evidencian apropiación de este componente y plantean que participan 
activamente  como  evaluadores.  Los  estudiantes  confunden  la  evaluación 
institucional con la evaluación de los aprendizajes.
En este punto el análisis conduce a interpretar que existe una división significativa 
de apreciación del tema de la evaluación institucional,  por la dispersión de las 
respuestas de cada una de las audiencias, lo cual evidencia debilidad en relación 
con la apropiación de una concepción y metodología de evaluación institucional 
que  haga posible  el  mejoramiento  a  través de  la  utilización  de  la  información 
recogida  en  este  proceso.  En  general,  se  identifica  que  en  baja  medida  los 
resultados de la evaluación institucional orientan la toma de decisiones.
Se reconoce la existencia, por parte de cada una de las audiencias, de criterios 
estratégicos que orientan la ejecución de los proyectos transversales; pero en el 
momento de entrar a sustentar la apreciación se reconoce que tienen debilidades 
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al  concebirlos.  Solicitan  capacitación  al  respecto  no  saturar  de  proyectos  la 
Institución,  solicitan  mayor  información  y  capacitación  oportuna  y  pertinente, 
disponibilidad  de tiempo.  Esto  evidencia  falta  de  apropiación  de  los  Directivos 
Docentes, los Docentes y los Estudiantes, en relación con este elemento de la 
Estructura Organizacional y especialmente de la noción de transversalidad.
Otro elemento esencial de la estructura organizacional en el cual se evidencian 
debilidades significativas, es el de la Carta Organizacional. Existe un amplio nivel 
de  reconocimiento  de  su  existencia  de  parte  de  los  Directivos  Docentes  y  de 
algunos Docentes; pero también se identifica un rango significativo de docentes 
que no conocen del  tema.  El  porcentaje  de quienes  no saben y  no  están  de 
acuerdo  en  que  la  Carta  Organizacional  sea  reconocida  por  la  Comunidad 
Educativa es amplio, como lo revela la encuesta. Lo anterior se constata con la 
respuesta  del  coordinador  al  estar  en  total  desacuerdo  cuando  se  le  hace  la 
pregunta de si la Carta Organizacional es reconocida por la Comunidad Educativa. 
Los estudiantes en general no tienen claridad sobre este componente propio de la 
organización institucional.
En definitiva, el estado de este elemento implica debilidad significativa en cuanto 
al nivel de apropiación de la estructura organizacional de parte de cada una de las 
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audiencias, en tanto no se reconocen los canales de comunicación, los niveles de 
poder en la toma de decisiones y los conductos regulares de la Institución, en 
relación con sus respectivas funciones.
Otro elemento importante en el  que se devela algún grado de debilidad es el 
relacionado con la articulación y coherencia de los procesos internos y externos de 
la institución con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Pues, a 
pesar de que tanto Directivos Docentes como Docentes y Estudiantes están de 
acuerdo en dicha coherencia, especialmente los docentes y directivos, cuando se 
les pide sugerencias al respecto sus respuestas están completamente alejadas de 
lo preguntado, lo cual devela niveles de desconocimiento de lo relacionado con los 
procesos y estructura organizacional interna en relación con lo propuesto por el 
MEN. Es decir, en general no hay una apropiación de las distintas audiencias, de 
lo  estipulado  por  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  especialmente  en  lo 
relacionado con los componentes de la gestión, la autoevaluación y los planes de 
mejoramiento que es hacia donde debieron orientar sus respuestas.
Por esta razón, se identifica debilidad en el componente Estructura Organizacional 
dentro del aspecto Plan de Mejoramiento. Para soportar esta afirmación se recurre 
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a los resultados de la encuesta a Directivos Docentes y Docentes. Se les indagó 
sobre  si  la  Institución  tiene  identificadas  las  debilidades  con  el  fin  de  tomar 
decisiones  para  el  fortalecimiento  de  la  estructura  organizacional  y  aunque 
estuvieron de acuerdo en que esto se realiza en la institución, en las propuestas 
adicionales ninguno menciona el Plan de Mejoramiento como el instrumento que 
permite lograr el fortalecimiento institucional. 
Tanto los Directivos Docentes como los Docentes y los estudiantes reconocen con 
claridad las fortalezas y debilidades de la institución, en los aspectos con los que 
más tienen contacto, incluso realizan un listado de las mismas, pero desconocen 
la alternativa del Plan de Mejoramiento como mecanismo para el fortalecimiento 
Institucional.
Dentro del componente de Estructura Organizacional se buscó información de los 
Directivos Docentes,  de los Docentes y de los estudiantes sobre el  Manual  de 
Convivencia. En este aspecto, los Directivos Docentes y los Docentes demuestran 
tener  claridad  sobre  la  concepción  y  función  del  Manual  de  Convivencia 
Institucional  y  afirma  que  fue  construido  participativamente;  los  Estudiantes 
demuestran conocimientos básicos, pero se puede apreciar que en este aspecto 
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también hay algunas debilidades:  En relación con el Manual de Convivencia se 
resalta que en general existe una opinión positiva por parte de los estudiantes. Es 
necesario revisar los comentarios negativos sobre el Manual, en especial los que 
hacen referencia a las normas que no se cumplen. Además, los estudiantes deben 
tener  claro  su  participación  activa  en  la  construcción  y  gestión del  Manual  de 
Convivencia y ello no se evidenció cuando se les realizó la entrevista.
Finalmente,  los  estudiantes  reconocen  la  existencia  del  Gobierno Escolar  y  la 
posibilidad de participar el mismo, pero se evidencian niveles de indiferencia frente 
a  dicha  participación  y  en  general  frente  al  conocimiento  de  su  estructura  y 
composición. Los Directivos Docentes y los Docentes sustentan con claridad su 
concepción sobre el Gobierno Escolar; tienen claras sus funciones y las formas de 
participación en el mismo.
Del valor asignado a este elemento; 60 %, en la ponderación o calificación del 
objeto de evaluación, el valor logrado fue del 33 %.
En conclusión, se valora positivamente que la Institución en general de cuenta de 
cada uno de los elementos que conforman el Direccionamiento Estratégico, pero 
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es necesario realizar un proceso tendiente al diseño del Plan de Mejoramiento que 
de  cuenta  de  las  acciones  que  se  deben  implementar  para  fortalecer  las 
debilidades encontradas y poder asegurara la calidad en el servicio que se ofrece.
(Ver archivo anexo Cuadro de Ponderación)
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7. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA
Después de realizado el proceso de autoevaluación, en especial la recolección y el procesamiento de la información 
relacionada  con  cada  elemento  del  Objeto  de  Evaluación,  se  determinaron  como  debilidades  aquellas  que 
evidencian incoherencia o incompatibilidad con el ideal trazado. Las fortalezas se determinaron en relación con la 
información acertada que proporcionaron las distintas audiencias en relación con el Objeto de Evaluación.
Las Debilidades y Fortalezas se enuncian en la siguiente tabla:
DEBLILIDADES FORTALEZAS ÁREAS DE MEJORA
Bajo nivel de apropiación del sentido de 
la  Misión  y  Visión  Institucional.  Los 
directivos y docentes hacen referencia a 
la  formación  integral  para  sintetizar  la 
Misión  y  la  Visión,  pero  no  hay  una 
concepción clara de cada una de ellas y 
de la función que desempeñan.
No  hay  una  sólida  apropiación  y 
dominio  de   la  orientación  de  la 
institución, de su identidad, de su que 
hacer y sus metas a futuro.
Se reconoce significativo el número de 
docentes que no identifican los medios 
de difusión y discusión de la misión y la 
visión institucional, y ello es prueba de 
que  la  Institución  presenta debilidades 
en el momento de difundir su propuesta 
misional,  sus  políticas  y  su  proyecto 
visionario. 
Los estudiantes poseen un bajo nivel de 
apropiación y dominio de la visión y la 
Se evidencia un reconocimiento  básico  de la 
existencia de la Misión, la Visión y los Valores 
Institucionales en cada uno de los estamentos 
de la Comunidad Educativa.
Se  declara  la  importancia  que  tienen  estos 
componentes en la vida institucional.
Igual sucede con los mecanismos y estrategias 
de  difusión,  socialización  y  discusión  de  la 
Misión, la Visión y las Políticas institucionales; 
son difundidas mediante medios impresos.
Los docentes presentan propuestas coherentes 
para  difundir  la  Visión  y  la  Misión,  entre  las 
cuales se destacan; el uso de material impreso 
o  actividades  participativas,  utilizar  material 
audiovisual y de audio para la difusión entre los 
estudiantes,  realizar  más  reuniones 
informativas  con  docentes,  estudiantes  y 
padres de familia. Utilizar medios audiovisuales 
para que los estudiantes conozcan las políticas 
de la Institución, espacios más frecuentes para 
la  socialización  y  la  retro  alimentación, 
HORIZONTE 
INSTITUCIONAL
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misión  de  la  Institución.  Estos 
componentes  del  direccionamiento 
estratégico no son tenidos en cuenta en 
el momento de seleccionar la Institución 
como sitio para realizar sus estudios.
En  general,  los  estudiantes,  aunque 
manifiestan una percepción positiva de 
la  visión  y  la  misión  de  la  Institución, 
evidencian un desconocimiento general 
de  las  mismas  pues  las  respuestas 
sobre  la  opinión  y  conocimiento  que 
tienen  de  este  componente  confirman 
tal apreciación.
además, sugieren más reuniones y trabajos de 
clase con los alumnos.
En  lo  que  si  evidencia  fortalezas  es  en  el 
dominio  que los  estudiantes  tienen  de  los 
valores  que impulsa  la  Institución,  lo  cual  es 
significativo  y  es  prueba  de  que  tienen  una 
aproximación  básica  al  marco  filosófico  y  de 
políticas institucionales. Sobre este aspecto los 
estudiantes  destacaron  como  los  principales 
valores que promueve la Institución; el respeto 
por el otro, el orden, la fe, la solidaridad y el 
amor, la comprensión, la responsabilidad y el 
diálogo, la amistad, el compañerismo. 
En  general,  se  identifica  que  en  baja 
medida los resultados de la evaluación 
institucional  orientan  la  toma  de 
decisiones.
Se  reconoce  la  existencia  de  criterios 
estratégicos  que  orientan  la  ejecución 
de los proyectos transversales, pero se 
evidencia escaso dominio del concepto 
de proyecto transversal. 
Esto evidencia falta de apropiación en 
este  elemento  de  la  Estructura 
Organizacional  y  especialmente  en  la 
noción  de  transversalidad  de  los 
proyectos.
Otro elemento esencial de la estructura 
organizacional  en el  cual  se evidencia 
Los representantes de los distintos estamentos 
reconocen la existencia y puesta en marcha de 
un Plan de Evaluación Institucional participativo 
y que integra a la Comunidad Educativa en sus 
aspectos básicos.
Los  estudiantes  reconocen  con  claridad  las 
fortalezas y debilidades de la institución, en los 
aspectos  con  los  que  más  tienen  contacto, 
incluso realizan un listado de las mismas.
Los estudiantes tienen una visión positiva del 
Manual  de  Convivencia,  lo  identifican  y  lo 
reconocen como mecanismo de regulación de 
las relaciones interpersonales en la Comunidad 
Educativa
Los  estudiantes  reconocen  con  claridad  las 
fortalezas y debilidades de la institución, en los 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
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debilidades  significativas  es  el  de  la 
Carta Organizacional. Existe un amplio 
nivel  de  reconocimiento  de  su 
existencia, pero también se identifica un 
rango significativo de docentes que no 
conocen del tema.
El  estado  de  este  elemento  implica 
debilidad significativa en cuanto al nivel 
de  apropiación  de  la  estructura 
organizacional,  en  tanto  no  se 
reconocen  los  canales  de 
comunicación, los niveles de poder en 
la toma de decisiones y los conductos 
regulares  de la  Institución,  en relación 
con sus respectivas funciones.
Otro elemento importante en el que se 
devela algún grado de debilidad es el 
relacionado  con  la  articulación  y 
coherencia  de los  procesos internos y 
externos  de  la  institución  con  los 
lineamientos  del  Ministerio  de 
Educación Nacional.
Es  decir,  en  general  no  hay  una 
apropiación  de  lo  estipulado  por  el 
Ministerio  de  Educación  Nacional 
especialmente en lo relacionado con los 
componentes  de  la  Gestión;  la 
autoevaluación  y  los  planes  de 
mejoramiento.
Se  identifica  debilidad  en  el 
aspectos  con  los  que  más  tienen  contacto, 
incluso realizan un listado de las mismas
Los  estudiantes  reconocen  la  existencia  del 
Gobierno Escolar y la posibilidad de participar 
el mismo.
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componente  Estructura  Organizacional 
dentro  del  aspecto  Plan  de 
Mejoramiento.
Los estudiantes reconocen con claridad 
las  fortalezas  y  debilidades  de  la 
institución, en los aspectos con los que 
más tienen contacto, incluso realizan un 
listado de las mismas, pero desconocen 
la estrategia del Plan de Mejoramiento 
como  mecanismo  para  el 
fortalecimiento Institucional.
Los estudiantes reconocen la existencia 
del Gobierno Escolar y la posibilidad de 
participar el mismo, pero se evidencian 
niveles  de  indiferencia  frente  a  dicha 
participación  y  en  general  frente  al 
conocimiento  de  su  estructura  y 
composición.
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8 PLAN DE MEJORAMIENTO
PROGRAMA DE COBERTURA E INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA DEL PLAYÓN
Matriz de contenido de cambio
SECTOR ESTRATÉGICO I:  HORIZONTE INSTITUCIONAL
Procesos Fortalezas Debilidades Estrategia Objetivo(s)
-Misión, Visión y 
Políticas Institucionales
• Reconocimiento 
básico de la 
existencia de la 
Misión, la Visión y 
los Valores 
Institucionales.
• Se declara la 
importancia que 
tienen estos 
componentes en la 
vida institucional.
• Los mecanismos y 
estrategias de 
difusión, 
socialización y 
discusión de la 
Misión, la Visión y 
• Bajo nivel de 
apropiación del 
sentido de la 
Misión y Visión 
Institucional.
• No hay  una sólida 
apropiación  y 
dominio  de   la 
orientación  de  la 
institución,  de  su 
identidad,  de  su 
que  hacer  y  sus 
metas a futuro.
• No  identifican  los 
medios de difusión 
y  discusión  de  la 
misión  y  la  visión 
Estrategia 1
Desarrollo de un 
proceso de revisión, 
ajuste  y apropiación 
de la Misión, la Visión y 
las Políticas 
Institucionales.
Estrategia 2
Diseñar estratégicas 
que permitan la 
difusión, socialización y 
apropiación de la 
Identidad Institucional 
en todos los 
integrantes de la 
Objetivo 1
Elevar el nivel de 
apropiación del 
Horizonte Institucional 
entre todos los 
integrantes de la 
Comunidad Educativa.
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las Políticas 
institucionales; son 
difundidas mediante 
medios impresos.
• Se presentan 
propuestas 
coherentes para 
difundir la Visión y la 
Misión.
• Dominio que los 
estudiantes tienen 
de los valores que 
impulsa la 
Institución.
institucional.
• Los estudiantes 
poseen un bajo 
nivel de 
apropiación y 
dominio de la 
visión y la misión 
de la Institución.
Comunidad Educativa.
Matriz de proceso de cambio
SECTOR ESTRATÉGICO I:  HORIZONTE INSTITUCIONAL
Objetivo(s) Actividades Recursos Pilotos Tiempo Indicador
Objetivo 1
Elevar el nivel de 
apropiación del 
Horizonte 
Institucional entre 
todos los 
integrantes de la 
Comunidad 
Educativa.
1. Diseño de la 
propuesta de 
revisión, ajuste y 
socialización de la 
Misión, la visión y 
las Políticas 
Institucionales.
2. Socializar la 
Misión, la Visión y 
las Políticas a 
través de diversos 
actos comunitarios, 
académicos.
• Los define la 
Institución.
• Los define la 
Institución.
• Los define la 
Institución.
• Los define la 
Institución.
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3. Diseñar e 
implementar 
mecanismos de 
difusión del 
Horizontes 
Institucional.
PROGRAMA DE COBERTURA E INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA DEL PLAYÓN
Matriz de contenido de cambio
SECTOR ESTRATÉGICO II: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Procesos Fortalezas Debilidades Estrategia Objetivo(s)
• Evaluación 
Institucional.
• Proyectos 
transversales.
• Carta 
• Los  representantes 
de  los  distintos 
estamentos 
reconocen  la 
existencia y puesta 
en  marcha  de  un 
Plan de Evaluación 
Institucional 
participativo. 
• Los  estudiantes 
reconocen  con 
claridad  las 
fortalezas  y 
debilidades  de  la 
institución.
• Visión  positiva  del 
• En baja medida los 
resultados  de  la 
evaluación 
institucional 
orientan la toma de 
decisiones.
• Se  evidencia 
escaso dominio del 
concepto  de 
proyecto 
transversal. 
• No se  reconoce  la 
estructura  y 
significado  de  la 
Carta 
Organizacional.
Estrategia 1
Desarrollo  de  un 
programa de formación 
y  acompañamiento  en 
procesos de evaluación 
institucional  (revisión  y 
ajuste  del  plan  de 
mejoramiento)
Estrategia 2
Desarrollo  de  un 
proceso  de  formación 
en  diseño,  ejecución  y 
evaluación  de 
proyectos pedagógicos.
Objetivo 1
Fortalecer los procesos 
y  mecanismos  de 
evaluación 
institucional.
 
Objetivo 2
Adquirir  conceptos, 
habilidades  y  dominio 
de  los  procesos  que 
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Organizacional
• Canales  de 
Comunicación.
• Planes  de 
Mejoramiento.
Manual  de 
Convivencia,  lo 
identifican  y  lo 
reconocen  como 
mecanismo  de 
regulación  de  las 
relaciones 
interpersonales  en 
la  Comunidad 
Educativa.
• Reconocen  la 
existencia  del 
Gobierno Escolar y 
la  posibilidad  de 
participar el mismo.
• No  se  reconocen 
los  canales  de 
comunicación,  los 
niveles de poder en 
la  toma  de 
decisiones  y  los 
conductos 
regulares  de  la 
Institución,  en 
relación  con  sus 
respectivas 
funciones.
• No  hay  una 
apropiación  de  lo 
estipulado  por  el 
Ministerio  de 
Educación Nacional 
especialmente  en 
lo  relacionado  con 
los  componentes 
de  la  Gestión;  la 
autoevaluación  y 
los  planes  de 
mejoramiento.
• Se  identifica 
debilidad  en  el 
componente 
Estructura 
Organizacional 
dentro  del  aspecto 
Plan  de 
Mejoramiento.
• Se  evidencian 
Estrategia 3
Revisión y socialización 
de  la  Carta 
Organizacional a la luz 
de  la  teoría  de  la 
Gestión Estratégica.
Estrategia 4
Desarrollar un proceso 
de formación orientado 
a la estructuración de 
un plan de 
comunicación 
organizacional.
Estrategia 5
Abrir  espacios  de 
socialización  de  la 
estructura,  sentido  y 
funciones del Gobierno 
rigen  el  diseño  de  los 
proyectos 
transversales.
Objetivo 3
Diseñar  una  Carta 
Organizacional  acorde 
con la Misión, la Visión, 
las  Políticas 
Institucionales.
Objetivo 4
Fortalecer los procesos 
de comunicación 
interna y externa de la 
Institución.
Objetivo 5
Promover  la 
democracia 
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• Gobierno Escolar
niveles  de 
indiferencia frente a 
la participación y en 
general  frente  al 
conocimiento  de  la 
estructura  y 
composición  del 
Gobierno Escolar.
Escolar. participativa  y  su 
vivencia  a  través  del 
reconocimiento  del 
Gobierno Escolar.
Matriz de proceso de cambio
SECTOR ESTRATÉGICO II:  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Objetivo(s) Actividades Recursos Pilotos Tiempo Indicador
Objetivo 1
Fortalecer los 
procesos y 
mecanismos de 
evaluación 
institucional desde 
la perspectiva de la 
investigación 
evaluativa.
Objetivo 2
Adquirir  conceptos, 
habilidades  y 
dominio  de  los 
procesos que rigen 
el  diseño  de  los 
proyectos 
1. Diseño de la 
propuesta de 
formación en 
evaluación 
institucional.
2. Programación de 
Jornadas de 
capacitación y 
formación en 
Proyectos.
3. Consolidación de 
un equipo 
encargado de 
revisar y socializar 
la Carta 
Los define la 
Institución.
Los define la 
Institución.
Los define la 
Institución.
Los define la 
Institución.
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transversales.
Objetivo 3
Diseñar  una  Carta 
Organizacional 
acorde  con  la 
Misión,  la  Visión, 
las  Políticas 
Institucionales.
Objetivo 4
Fortalecer los 
procesos de 
comunicación 
interna y externa de 
la Institución.
Objetivo 5
Promover la 
democracia 
participativa y su 
vivencia a través 
del reconocimiento 
del Gobierno 
Escolar.
Organizacional.
4. Estructuración 
del plan de 
comunicación 
organizacional.
5. Elaboración y 
puesta en marcha 
de un programa de 
orientación sobre la 
importancia de la 
democracia 
participativa y del 
Gobierno Escolar.
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ANEXO Nº 1
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: Docentes y Directivos Docentes
Gracias  por  aceptar  la  invitación.  Con  el  propósito  de  mejorar  cada  día,  le 
solicitamos responder a la siguiente entrevista. El objetivo de ésta es netamente 
académico y de mejoramiento institucional. 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
__________________________________________________________ 
FECHA: Día (     )  Mes (                 ) Año (         )
Tiempo de vinculación con la Institución: _____________________
Cargo que desempeña: Docente ___ Área: ___ Directivo  Docente: 
Coordinador: ______ Rector: ___
HORIZONTE INSTITUCIONAL
1. ¿Conoce la misión y la visión planteados en el Proyecto Educativo Institucional? 
       Si (  )                           No (  )
En caso positivo, haga un breve resumen de su sentido y enfoque?
 
2.  ¿Cuáles  son  los  medios  utilizados  para  difundir  la  Misión  y  visión  de  la 
Institución?   
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(    )  Impreso                           (    ) Cartelera
(    )  No sé que decir              (    )  Otros
Adiciones algunas sugerencias.
 
3. ¿En su opinión, la misión, visión  dan cuenta de la orientación de la institución? 
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
En caso positivo, haga un breve resumen de su sentido. En caso negativo, dé 
algunas sugerencias.
 
4. ¿Las estrategias institucionales para la discusión y difusión de la misión, visión 
y políticas de la comunidad educativa son suficientes y adecuadas?   
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
Sugiera algunas estrategias adicionales:
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. ¿Existe un Plan de Evaluación Institucional con participación de la comunidad 
educativa?   
       Si (  )                           No (  )
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En caso positivo, qué papel desempeña  Usted como docente en la Evaluación 
Institucional?
 
2. ¿La información que produce la evaluación es organizada e ilumina la toma de 
decisiones de las distintas instancias?
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
Tiene alguna sugerencia adicional para la realización de la misma?
3. ¿Están definidos los criterios estratégicos para la ejecución de proyectos con 
carácter de transversalidad?
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
Qué estrategias adicionales deberían implementarse? 
4. Considera usted que la Carta Organizacional es reconocida por la comunidad 
educativa? 
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
Qué estrategias adicionales deberían implementarse? 
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5. ¿Considera que la institución integra sus procesos y estructura organizacional 
internos con  los procesos de calidad  del Ministerio de Educación Nacional? 
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
Qué estrategias adicionales deberían implementarse? 
6.  ¿Cree  que  la  institución  tiene  identificadas  sus  debilidades  para  tomar 
decisiones sobre el  fortalece su estructura organizacional? 
(    )  Totalmente de acuerdo                               (    ) De acuerdo
(    )  No sé que decir       (   )  Totalmente en desacuerdo
¿Cuáles considera que deben ser los aspectos a mejorar dentro de un Plan de 
Mejoramiento?
¡ GRACIAS A SU APORTE TENDREMOS LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR!
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ANEXO Nº 2
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA
DIRIGIDO A: Estudiantes
OBJETIVO: Recoger  información  significativa  que  permita  una  contrastar 
aspectos  básicos  del  Direccionamiento  Estratégico,  como  componente  de  la 
Gestión Directiva en la Institución Educativa El Playón.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
____________________________________________
FECHA DE APLICACIÓN: Día (     )  Mes (                 ) Año (         )
GRADO QUE CURSA ACTUALMENTE: _____________________
Instrucciones para la entrevista:
1. Saludo y Presentación del Objetivo de la Entrevista
2. Presentación de los participantes.
3. Desarrollo del cuestionario:
• Cuáles son los motivos por los que ingresaron en esta Institución.
• Qué pueden comentar sobre la misión y la visión de la Institución.
• Cuales son las principales fortalezas que encuentran en la Institución?
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• Cuales son las principales debilidades que encuentran en la Institución?
• Qué opinión tienen de la Misión y de la Visión de la Institución?
• Cuáles son los valores que más se promueven en la Institución?
• Qué  opinión  tiene  del  Manual  de  Convivencia?  Cómo  participó  en  su 
elaboración?
• Cómo es su participación en el Gobierno Escolar de la Institución?
¡AGRADECEMOS SUS VALIOSOS APORTES LOS CUALES SERVIRÁN PARA 
EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL!
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ANEXO Nº 3
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESPECIALIZACIÓN EN INSTITUCIONES Y PROGRAMAS SOCIALES
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
DIRIGIDO A: Madres y Padres de Familia de la Asociación y del Consejo de 
Padres
OBJETIVO: Recoger  información  significativa  que  permita  una  contrastar 
aspectos  básicos  del  Direccionamiento  Estratégico,  como  componente  de  la 
Gestión Directiva en la Institución Educativa El Playón.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 
_______________________________________________________
FECHA DE APLICACIÓN: Día (     )  Mes (                 ) Año (         )
Instrucciones para la entrevista:
4. Saludo y Presentación del Objetivo de la Entrevista
5. Presentación de los participantes.
6. Desarrollo del cuestionario:
• Cuáles son los motivos por los que ingresaron su hijo(a) en esta Institución.
• Qué pueden comentar sobre la misión y la visión de la Institución.
• Cuales son las principales fortalezas que encuentran en la Institución?
• Cuales son las principales debilidades que encuentran en la Institución?
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• Qué opinión tienen de la Misión y de la Visión de la Institución?
• Cuáles son los valores que más se promueven en la Institución?
• Qué  opinión  tiene  del  Manual  de  Convivencia?  Cómo  participó  en  su 
elaboración?
• Cómo es su participación en el Gobierno Escolar de la Institución?
¡AGRADECEMOS SUS VALIOSOS APORTES LOS CUALES SERVIRÁN PARA 
EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL!
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